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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɚɤ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɟɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɨɛɳɢɦ ɯɨɞɨɦ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (Ʌ. ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ, Ƚ. Ɇ. 
Ƚɭɬɤɢɧɚ, Ⱥ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɚɹ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɴɹɤɨɜ). 
ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, 
ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɉ. Ɏ. Ʉɚɩɬɟɪɟɜɚ, ɀ.ɀ ɉɢɚɠɟ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ 
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɷɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɢɡɭɱɚɥɚɫɶ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɬɚɤɢɯ 
ɤɚɤ Ⱥ.ȼ. Ɇɭɞɪɢɤ, ɉ.Ɏ. Ʌɟɫɝɚɮɬ, ɇ.Ɏ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, ɇ.ȼ. Ɇɢɤɥɹɟɜɚ,                           
ɇ. ɉ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ, ə. Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɢ ɞɪ.  
Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɝɪɚɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ 
ɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɫɟɦɶɟɣ ɨɧɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ȼɭɞɭɱɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɧɢ 
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ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɚɤ 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɋ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ 
ɩɪɢɦɟɪɧɵɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ 
ɜɫɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɢɞɟɬ ɩɨɢɫɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɱɬɨ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶ  ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛёɧɤɚ. 
Ʉ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɮɢɥɨɫɨɮɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼ.ɋ. Ƚɟɪɲɭɧɫɤɢɣ, ɂ.Ƚ. Ⱦɭɛɨɜ, ȼ.ɂ. ɀɭɪɚɜɥɟɜ, ȼ.ɂ. Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɤɢɣ, 
Ⱥ.ɂ. ɉɪɢɝɨɠɢɣ ɢ ɞɪ.  
ɇɚɭɱɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɜ ɬɪɭɞɚɯ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, 
Ⱥ.ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ, Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɢ ɞɪ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɪɚɛɨɬɵ Ⱥ. ɉ. ɍɫɨɜɨɣ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɤɚɫɚɸɬɫɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. ɗɬɨ 
ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɇ.Ɋ. ɘɫɭɮɛɟɤɨɜɨɣ, ɇ.Ⱥ. Ɇɚɥɚɯɨɜɚ, ɇ.ȼ. Ƚɨɪɛɭɧɨɜɨɣ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ. Ɋɚɫɤɪɵɜɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɪɥɚɦɨɜ, Ⱥ.ɇ. 
Ȼɨɣɤɨ, Ƚ.ȼ. ȼɨɪɨɛɶɟɜ, Ⱥ.Ɇ. Ƚɟɥɶɦɨɧɬ, Ⱥ.ȼ. Ʌɨɪɟɧɫɨɜ, Ɇ.Ɇ. ɉɨɬɚɲɧɢɤ, Ɉ.Ƚ. 
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ɏɨɦɟɪɢɤɢ, Ⱥ.ə. ɇɚɢɧ ɢ ɞɪ. ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɲɢɪɨɬɵ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɤɚɤ ɨ ɦɚɫɫɨɜɵɯ, ɤɪɭɩɧɵɯ, 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɥɭɛɨɤɢɯ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɬɚɤ ɢ ɨ ɱɚɫɬɧɵɯ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚɯ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ȾɈɍ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ:  
1. ɂɡɭɱɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɎȽɈɋ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
2. ȼɵɹɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɆȻȾɈɍ  «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ №36 «ɉɨɥɹɧɤɚ» ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ. 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɭ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸ ɩɨ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ȾɈɍ, ɛɭɞɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ: 
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- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ- ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ȾɈɍ; 
- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ; 
- ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɜɥɚɞɟɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟ, 
ɩɨɡɧɚɸɳɟɦ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɦ ɦɢɪ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ; ɜɵɜɨɞɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ; ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɢ 
ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞɵ; ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ (Ƚ.Ɇ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, ȿ.ɉ. 
Ȼɟɥɢɧɫɤɚɹ, ɂ.Ɉ. Ʉɨɧ, Ⱥ.ȼ. Ɇɭɞɪɢɤ, Ɍ.Ƚ. ɋɬɟɮɚɧɟɧɤɨ). 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɪɚɧɧɟɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ               
(ə. Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ, Ʌ. ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɣ, ȼ. Ⱥ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ ɢ ɞɪ.); 
ɢɞɟɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ȼ.ɂ. ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜ,                             
Ⱦ.Ȼ. ɗɥɴɤɨɧɢɧ);  ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (Ɍ. ɂ. Ȼɚɛɚɟɜɚ, ɇ. ə. Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ, ȼ. Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ). 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ; 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ; ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ; ɪɟɬɪɨɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
«Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ», ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ. 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɫɬɚɥɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ  «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ №36 «ɉɨɥɹɧɤɚ» ɝɨɪɨɞɚ 
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 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɎȽɈɋ 
ȾɈ 
1.1. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ  
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɭɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ. ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɫɭɬɢ  
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ  ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ   ɛɚɡɨɜɨɣ ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ  ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɛɵɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɩɪɨɯɨɞɢɬ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɬ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɟɪɟɧɢɦɚɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ  ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ  ɢ 
ɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ  ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɚɥ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɦ  ɢ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ  ɱɥɟɧɨɦ ɫɜɨɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
ȼ ɥɸɛɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɦ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭɸɬɫɹ ɡɚ 
ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɨɫɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ. Ʉ ɞɚɧɧɵɦ ɬɟɪɦɢɧɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ». ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ-
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɩɨɧɹɬɢɸ «ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ». 
ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɚɤ ɫɥɨɠɟɧɚ, ɱɬɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨ  ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɯ, ɧɨ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɤɢ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ   ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ  
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɚɤ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɱɟɪɟɡ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
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ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ   ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ 
ɬɚɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɚ 
ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɧɨ ɢ ɦɨɦɟɧɬ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ  
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ,  ɪɨɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ  ɢ ɧɨɪɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ 
ɨɬ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ   
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢ  ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ  ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɫɨɞɟɪɠɢɬ  ɜ ɫɟɛɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ   ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ 
ɧɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ: 
 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ   ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ  ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ; 
 ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ  ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɹɦ; 
 ɧɢɡɤɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɢɝɢɞɧɨɫɬɶ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ  ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ  ɡɚɞɚɱ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɤɚɤ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ, ɨɧɨ 
ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɧɟɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣ. 
ɂɦɟɟɬɫɹ ɞɜɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɧɢ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɚɦɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɚɫɫɢɜɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɤɚɤ ɱɥɟɧɚ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ  ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɨɛɴɟɤɬɧɵɣ.  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɞɚɜɧɟɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ. Ɋɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ⱦɸɪɝɟɣɦ (ɤɨɧɟɰ XIX ɜɟɤɚ). ɋɭɳɧɨɫɬɶ  ɷɬɨɣ  ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
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ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɥɸɛɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɞɟɚɥɵ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɞɟɚɥɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ  ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ  ɞɚɜɥɟɧɢɟ.  ɉɨɞɯɨɞ  Ⱦɸɪɝɟɣɦɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ  ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɡɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɟɪɟɞ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ  ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ.  ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ Ⱦɸɪɝɟɣɦɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɟɝɥɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɍ. ɉɚɪɫɨɧɫɚ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ  
ɉɚɪɫɨɧɚ   ɤɚɠɞɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ   ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɭ.  ȼ ɯɨɞɟ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ «ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ»  ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜɩɢɬɚɟɬ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɥɟɟ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɭɠɟ ɛɭɞɟɬ ɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ   
ɫɚɦɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ  ɥɢɱɧɨɫɬɶ  ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ  ɜ   
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ. ɋɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɱɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ  ɫɚɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɜɭɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɣ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɚɦɢ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  Ɏ. Ɂɧɚɦɟɰɤɢɣ, 
ɍ.ɂ. Ɍɨɦɚɫ, Ⱦɠ.Ƚ. Ɇɢɞ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ. 
ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ: ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
(ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ). 
Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ ɞɟɥɢɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɭɸ [11, ɫ.125]. 
ɉɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɫɜɨɟɝɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ. ȼɬɨɪɢɱɧɚɹ – ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩɚɯ (ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɢɥɢ ɲɤɨɥɚ). 
ɂɬɚɤ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɧɢɯ 
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ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ  ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɨɪɦɵ 
ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ, ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɫɜɨɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɨɛɳɢɬɶ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɭɝɥɭɛɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɨɧɹɬɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1- « ɉɨɧɹɬɢɟ «ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ» ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɪɚɡɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ» 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ» 
ɂ. ɋ. Ʉɨɧ Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ [20, ɫ.115]. 
Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ȼ ɯɨɞɟ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɡɭɱɚɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ,   ɞɟɥɚɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɫɜɨɢɦ 
ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ  
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ  ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ [9, ɫ.47]. 
Ʌ. Ⱦ. ɋɬɨɥɹɪɟɧɤɨ  ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟ ɲɚɛɥɨɧɵ ɢ ɧɨɪɦɵ  
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɇɨɪɦɵ ɦɨɪɚɥɢ, ɧɨɪɦɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ,  ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɬɟ  ɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ 
ɞɚɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ (ɬ.ɟ. ɧɨɪɦɵ ɦɨɪɚɥɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ  ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1- « ɉɨɧɹɬɢɟ «ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ» ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɪɚɡɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ» 
 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ» 
Ƚ. Ɇ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ, ɨɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɱɟɪɟɡ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ,  ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ɡɚ ɫɱɟɬ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [2, ɫ.148]. 
Ʌ. Ɏ. Ɉɛɭɯɨɜɚ ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨ  «…ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɡɚɧɹɬɶ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɷɬɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨ ɨɬ ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
«ɝɭɦɚɧɨɢɞɧɨɝɨ» ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤ ɠɢɡɧɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ»  [27, ɫ. 135]. 
 
Ɇɧɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɟɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ»  
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɩɨɞ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ  ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ 
ɛɭɞɟɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɞɚɧɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ʌ. ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  
ɹɪɤɨɣ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟɣ ɠɢɡɧɢ ɥɸɛɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.   ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫ 
ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɦɢɪɚ: ɦɢɪɨɦ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɥɸɞɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɦɢɪɨɦ. 
ɋɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɤ ɨɛɳɢɦ   ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɥɸɞɟɣ. 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ - ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
ɨɫɧɨɜ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ [8, ɫ.47]. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ⱥ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɨɣ  ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɚɸɬ   ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
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ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ.  Ʉ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɲɤɨɥɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɢ ɞɟɬɫɤɢɟ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɫɟɦɶɹ. Ʉ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ Ⱥ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ   ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ [23, ɫ.126]. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ» ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ  ɫ 
ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɤɚɤ «ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ»,  «ɨɛɭɱɟɧɢɟ» ɢ «ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ». 
ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ - ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵɣ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ. ɗɬɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɲɚɝ ɧɚ ɩɭɬɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɦɢɪ – ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɣ ɢ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ  ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɛɟɪɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ 
ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɨɰɢɭɦɚ, ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɧɚɳɭɩɵɜɚɹ 
ɤɨɥɟɛɥɸɳɢɣɫɹ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɫɜɨɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. ȼ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ Ⱥ. ɉ. ɍɫɨɜɨɣ. ȼɧɟɲɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ   
ɮɨɪɦɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɟɤɬɨɪɵ ɢɯ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬ  ɫɟɦɶɸ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɢɥɢ ɰɟɧɬɪɟ ɪɚɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɪɭɠɤɢ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɥɢɝɢɹ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ʉ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬ  ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ  
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɫɬɢɥɶ  
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ [34, ɫ.55]. 
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ  ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ  
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ  ɷɬɚɩɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ  ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɟɬɟɣ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ 
ɷɬɚɩɚ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
- ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ  ɞɨ ɝɨɞɚ ɫɚɦɨɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ – ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ  ɫɟɦɶɟ. ȼɟɞɶ 
ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɢ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ  ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɦɢɪɟ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɲɚɛɥɨɧɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
- ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɬ ɝɨɞɚ ɞɨ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ  
ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ.  ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ – ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ  ɝɪɭɩɩ  ɪɚɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,   ɞɟɬɫɤɢɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. Ɍɚɦ  ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɫɟɛɟ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ, ɞɟɬɢ 
ɭɱɚɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɪɭɠɢɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ, ɞɟɥɢɬɶɫɹ; 
- ɨɬ ɬɪɟɯ ɞɨ ɲɟɫɬɢ ɥɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɦɢɪɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɱɶ: ɨɧ ɭɱɢɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɶ ɞɢɚɥɨɝ, ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ, ɫɚɦɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɟɪɟɡ ɢɝɪɭ.   ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ  ɧɨɜɵɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬ ɭɠɟ 
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ  ɧɚ ɬɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɞɟɬɹɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, ɩɪɨɫɬɨɣ   ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ – ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɜ ɬɚɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɡɨɜɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ.  
ə. Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ  ɜ  ɟɝɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
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ɫɨɰɢɭɦɚɯ - ɝɪɭɩɩɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫɟɦɶɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɛɭɞɭɳɟɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ,   
ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɟɝɨ ɦɢɪɨɦ. ɂɬɨɝ ɪɚɧɧɟɣ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ -   ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜ  ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɨɣɬɢ ɜ  ɲɤɨɥɭ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɛёɧɤɚ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɨɯɨɞɢɬ   
ɪɚɧɧɹɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɠɢɡɧɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ   ɧɚ   ɷɬɚɩɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ 70% ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ   
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ  [17, ɫ.35]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɢ ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ  ɩɟɪɟɦɟɧ ɜ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ: ɫɟɦɶɹ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɞɪɭɝɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɤɪɢɡɢɫ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɧɨɜɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ, ɬ.ɟ. 
ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɣ ɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɫɪɟɞɭ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɩɨɞ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ 
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɦɢɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɞɥɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɩɪɹɦɨɣ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ  
ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ɩɟɪɜɚɹ ɢ, ɩɨɠɚɥɭɣ, 
ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ. 
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1.2.  ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ȾɈɍ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɎȽɈɋ ȾɈ 
 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɟɟ ɢɞɟɧɬɢɱɬɨɫɬɢ,  ɛɚɡɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɟɬɟɣ, 
ɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɞɟɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɢɩɚɯ ɢ ɜɢɞɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɈɈɇ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2012 ɝɨɞɚ № 273-ɎɁ   «Ɉɛ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
 «ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» (ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɩɪɢɤɚɡɨɦ № 1014 ɨɬ 30 ɚɜɝɭɫɬɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ 
Ɇɢɧɸɫɬɟ 26 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2013). 
 ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ  ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ. 
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ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɠɟɫɬɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɞɟɬɹɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɯ ɜ ɠɟɫɬɤɢɯ «ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ» ɪɚɦɤɚɯ [37, ɫ. 18]. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ  Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ   ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɭɦɦɨɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɠɟɫɬɤɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ [39, ɫ.94].  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɝɪɟ, ɚ ɧɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ 
ɎȽɈɋ ȾɈ) ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɟɳɟ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɧɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɟɫɬɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɎȽɈɋ ȾɈ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ   ɩɪɢ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɷɬɨ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ, ɢɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ), ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ȾɈɈ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,  ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɵ, ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ɎȽɈɋ ȾɈ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ ɧɚ  ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɈɈɇ ɨ ɩɪɚɜɚɯ 
ɪɟɛёɧɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ   ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ:  
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 ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ  ɞɟɬɫɬɜɚ;  
 ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɤɚɤ 
ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ;  
 ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛɳɟɧɢɹ    ɞɟɬɟɣ ɢ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ;  
 ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤɚɤ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨ ɜɫɟɦ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ;  
 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɷɬɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɎȽɈɋ ȾɈ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɥɢ: 
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;  
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ  ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ  
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ;  
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ   ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɟɟ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɟɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ;  
 ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɭɩɟɧɢ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [37, ɫ. 21]. 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ   ɋɬɚɧɞɚɪɬ,  ɭɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ: ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ;  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɞɚɥɟɟ ɈɈɉ) ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɟё 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ.  
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɎȽɈɋ ȾɈ: 
 ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɜɫɟɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɞɟɬɫɬɜɚ 
(ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ, ɪɚɧɧɟɝɨ ɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ),   ɚɦɩɥɢɮɢɤɚɰɢɢ   
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ;  
 ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;  
 ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ   ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ;  
 ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɫ ɫɟɦɶɟɣ;  
 ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɧɨɪɦɚɦ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɟɦɶɢ;  
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ   ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɞɟɬɟɣ  ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ);  
 ɭɱёɬ  ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ɇɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ ȾɈɈ)  ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ 
ɩɟɪɟɞ ȾɈɈ: 
 ɨɯɪɚɧɚ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ   ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ;  
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 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɸɛɨɝɨ 
ɪɟɛёɧɤɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɜɧɟ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɚɰɢɢ, ɩɨɥɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɹɡɵɤɚ, 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ);  
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ;  
 ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɟɝɨ   ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ,   
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ  ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ  ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ, ɫ ɦɢɪɨɦ ɢ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ;  
 ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ   ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ  ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ  ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ- ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ  ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɟɦɶɢ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ;  
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɷɬɚɩɚ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ;  
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 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ,  ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɟɦɶɢ,  
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ  ɢ ɨɯɪɚɧɵ  ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;  
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ,  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ [37, ɫ. 25]. 
ɎȽɈɋ ȾɈ  ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɈɈɉ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɫɨɡɞɚёɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ   ɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
(ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɨɛɴёɦ,    ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ  ɜ ɜɢɞɟ 
ɰɟɥɟɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ).  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ   ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ,  ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ,  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ  ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɈɈɉ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɢ  ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  
ɞɟɬɟɣ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ;  
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; ɪɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ;  ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ.  
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ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ   
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɨɪɦ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɫɸɞɚ ɜɯɨɞɹɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ  ɰɟɧɧɨɫɬɢ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ  ɪɟɛёɧɤɚ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ; ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ,  ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ  ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  ɤ  ɫɜɨɟɦɭ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ,  ɦɚɥɨɣ ɪɨɞɢɧɟ, ɫɟɦɶɟ  ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɨ ɧɚɲɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɨɫɧɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ, ɛɵɬɭ,  ɩɪɢɪɨɞɟ.  
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ «ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ 
ɰɟɥɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ; ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ;  ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ; 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ;  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɹɯ 
ɢ ɨ ɫɟɛɟ, ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢ  ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ  ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ (ɰɜɟɬɟ, ɮɨɪɦɟ, ɪɚɡɦɟɪɟ,  ɡɜɭɱɚɧɢɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɪɢɬɦɟ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɬɟɦɩɟ, ɱɢɫɥɟ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɱɚɫɬɢ ɢ ɰɟɥɨɦ, ɩɨɤɨɟ ɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɢ ɩɪɢɱɢɧɚɯ  ɞɪ.), ɨ ɩɥɚɧɟɬɟ Ɂɟɦɥɹ ɤɚɤ ɨɛɳɟɦ ɞɨɦɟ ɥɸɞɟɣ, 
ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ  ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɫɬɪɚɧ ɢ 
ɧɚɪɨɞɨɜ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɦɢɪɟ.  
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ «Ɋɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ  ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɪɟɱɶɸ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ  ɢ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ   ɪɟɱɢ,  ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɪɟɱɢ; ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ;  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɨɣ  ɢ 
ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ, ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɭɯɚ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɜɭɤɨɜɨɣ 
ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɝɪɚɦɨɬɟ.  
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ  ɨɛɥɚɫɬɶ «ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɫɬɚɜɢɬ 
ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ 
ɦɢɪɚ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɭɡɵɤɭ. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ  
ɨɫɧɨɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ) ɢ ɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ɍɱɢɬ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɦɢɪ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜ ɯɨɞɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ  
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɢɞɚɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ; ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɦɭɡɵɤɢ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ; ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɦɩɚɬɢɢ ɝɟɪɨɹɦ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ; ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɞɟɬɟɣ (ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɦɨɞɟɥɶɧɚɹ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ  
ɢ ɞɪ.) 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɎȽɈɋ ȾɈ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ 
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ: ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ  ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵ  ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɚɤɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɚɤ  ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ; ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ  ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, 
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ, ɦɟɥɤɨɣ  ɢ ɤɪɭɩɧɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɨɛɟɢɯ ɪɭɤ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ,  ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɝɪɚɦɨɬɧɵɦ, ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɹɸɳɟɦ ɭɳɟɪɛ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ (ɛɟɝ, ɯɨɞɶɛɚ, ɩɨɜɨɪɨɬɵ ɜ ɨɛɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ,  ɦɹɝɤɢɟ ɩɪɵɠɤɢ), ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɨɛ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɚɯ 
ɫɩɨɪɬɚ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ  ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ; ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ (ɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ,  ɩɢɬɚɧɢɢ, ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ, ɡɚɤɚɥɢɜɚɧɢɢ). 
Ƚɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ  
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ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ - ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ»  [37, ɫ. 28]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ  ɭɫɥɨɜɢɹ:  
 ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢ  ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ   ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ;  
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ  ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɮɨɪɦɵ   ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ  ɢɯ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɢ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ (ɧɟɥɶɡɹ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ   ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ, 
ɬɚɤ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ);  
 ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɟɪɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢ  
ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ  ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɫɟɯ 
ɞɟɬɟɣ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ;  
 ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ  ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɪɭɝ ɫ 
ɞɪɭɝɨɦ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɬɫɤɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɞɟɬɟɣ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ 
ɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜɢɞɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɨɬ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ;  
 ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɟ  
ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɜɨɜɥɟɤɚɬɶ ɫɟɦɶɸ ɞɟɬɟɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ  ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɵɞɟɥɹɟɬ  ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɧɭɠɧɵɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ,  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ  ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɷɬɚɩɚ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɞɟɬɫɬɜɚ, ɤ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɚ) ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɞɟɬɟɣ ɱɟɪɟɡ: 
- ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɞɟɬɶɦɢ;   
- ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɭ, ɤ ɟɝɨ   ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ 
ɱɭɜɫɬɜɚɦ;  
ɛ) ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɱɟɪɟɡ:  
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ  ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɜɵɪɚɠɚɥɢ  ɫɜɨɢ  ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɦɵɫɥɢ; 
-ɧɟ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɟɬɫɤɨɣ   
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɢɝɪɨɜɨɣ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ  ɢ ɬ.ɞ.);  
ɜ) ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɚɜɢɥ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ:  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ   ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  
ɞɟɬɶɦɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɥɨɹɦ ɢ ɨɛɳɧɨɫɬɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɪɚɡɧɵɦɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ  ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ; 
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- ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, 
ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɟ, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ɜ ɯɨɞɟ  ɪɟɠɢɦɧɵɯ 
ɦɨɦɟɧɬɨɜ (ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɜɫɬɪɟɱɢ ɢ ɩɪɨɳɚɧɢɹ, ɩɪɢɟɦɵ ɩɢɳɢ, 
ɞɧɟɜɧɨɣ ɫɨɧ), ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɚɜɢɥ   ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɢ  ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ  ɮɨɪɦɟ  (ɛɟɡ 
ɭɝɪɨɡ ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ);  
ɝ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ  ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ  ɧɚ 
ɡɨɧɭ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɱɟɪɟɡ:  
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɬɫɤɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɚɧɬɚɡɢɢ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɞɟɬɫɤɨɦɭ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ;  
- ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɣ ɢɝɪɟ ɞɟɬɟɣ, ɟɟ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɝɪɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ;  
- ɨɰɟɧɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ  ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɜɨɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,  ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ ɞɟɬɟɣ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɞ) ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ  ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ  ɱɟɪɟɡ  ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɫɟɦɶёɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɫɟɦɶɢ. 
ɎȽɈɋ ȾɈ  ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ - 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ 
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ɛɵɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ,  ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ-ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ, 
ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ  [1, ɫ. 128]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɯɨɞɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɰɟɥɟɣ ɎȽɈɋ ȾɈ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨɜɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ȾɈɈ. 
ɎȽɈɋ ȾɈ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɨɛɴёɦ  ɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ -   
ɰɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ). ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ   
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ  ɜ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ: 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ;  ɪɟɱɟɜɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ; ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
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1.3ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɩɵɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɍ. ȼ. Ʉɨɥɨɦɢɣɱɟɧɤɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ № 2614 ɝ. Ɇɨɫɤɜɵ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɪɚɛɨɬɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ,  ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɇ. ɉ. Ƚɪɢɲɚɟɜɨɣ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɦɟɧɢɟ 
ɠɢɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  
Ɍ. ȼ. Ʉɨɥɨɦɢɣɱɟɧɤɨ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ 
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ  Ɍ. ȼ. Ʉɨɥɨɦɢɣɱɟɧɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ: 
ɚ. Ʉɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ ɩɨɞ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɢ 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ. 
ɛ. ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɤɪɭɝ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ 
ɧɚɫɭɳɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
ɜ. ɋɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɟɬɹɦ ɨɫɜɨɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɪɨɥɢ (ɹ – ɱɥɟɧ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɹ – ɝɨɪɨɠɚɧɢɧ, ɹ – ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɥɢ, ɹ – ɱɚɫɬɶ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ, 
ɹ – ɱɚɫɬɶ ɫɟɦɶɢ, ɹ – ɪɨɫɫɢɹɧɢɧ). 
ɝ. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɩɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ ɩɨɞɜɨɞɹɬ ɢɬɨɝ ɬɨɦɭ, 
ɱɟɦɭ ɞɟɬɢ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɡɚ ɦɟɫɹɰ. 
ɞ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɢɯ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ. 
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɚɤ ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɤɚɠɞɭɸ ɨɬɞɟɥɶɧɨ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ «Ʉɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ». 
Ɉɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ  «Ʉɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ». Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɫɪɟɞɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ, ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɢɢ, ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɬɫɹ 
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ȾɈɈ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɚɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ (ɞɟɧɶ ɧɟɞɟɥɢ, ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ). ɂɯ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɬɟɣ, 
ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɋɨɞɢɬɟɥɹɦ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɢɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ «ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ» ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɤɥɭɛɧɵɯ ɱɚɫɨɜ. 
Ɍ. ȼ. Ʉɨɥɨɦɢɣɱɟɧɤɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ «Ʉɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ»: 
«ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ» ɤɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɩɨ ɜɫɟɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ  (ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢɥɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ) ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ. 
 «Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ» ɤɥɭɛɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɦɟɫɹɰɚ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ «Ʉɨɫɦɨɫ», ɷɬɨ ɤɨɧɤɭɪɫ ɪɢɫɭɧɤɚ ɧɚ ɚɫɮɚɥɶɬɟ ɧɚ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɦɵ, ɩɨɫɬɪɨɣɤɚ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɪɚɛɥɹ, ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ «ɤɨɫɦɨɧɚɜɬ». 
«Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ» ɤɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ, ɜ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ. ɟ. ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ, ɜ 
ɨɞɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɟɤɭɬ ɩɢɪɨɠɤɢ, ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɲɶɸɬ ɩɥɚɬɶɹ ɤɭɤɥɚɦ ɬ. ɞ. 
Ɍ. ȼ. Ʉɨɥɨɦɢɣɱɟɧɤɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ: 
- ɬɟɦɚɬɢɤɚ «Ʉɥɭɛɧɵɯ ɱɚɫɨɜ», ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ ɤɥɭɛɧɨɝɨ 
ɱɚɫɚ ɧɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ; 
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- ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 1 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɱɚɫɚ, ɬ. ɤ. ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɬɢ ɧɟ 
ɭɫɩɟɜɚɸɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ «Ʉɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ»; 
- ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ 
ɛɭɞɟɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɥɭɛɧɨɦ ɱɚɫɟ. 
ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜɫɟ ɞɟɬɢ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ, 
ɫɚɞɹɬɫɹ ɜ ɤɪɭɝ ɧɚ ɤɨɜɪɟ. Ɂɚɠɢɝɚɟɬɫɹ ɫɜɟɱɚ, ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ. 
ɇɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɧɟ ɩɟɪɟɛɢɜɚɥɢ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɬɟɪɩɟɥɢɜɨ ɨɠɢɞɚɹ ɩɨɤɚ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɨɣɞɟɬ ɞɨ 
ɧɢɯ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ, ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ ɢ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɜ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɜɪɟɦɹ, ɧɚɯɨɞɹ ɩɭɬɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɜɟɬɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɦɧɟɧɢɹɦɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ, 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɭɬɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨ ɫɜɨɟɦ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɫɨɰɢɭɦɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ 
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɥɸɞɟɣ (ɝɪɭɩɩɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ, ɤɪɭɠɨɤ, ɢɥɢ ɛɭɞɭɳɢɣ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɰɢɭɦɟ, ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. 
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Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɚɦɢ   ɞɟɬɫɤɨɝɨ  ɫɚɞɚ  №22 ɝ.  ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ:   
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɰɢɹ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɠɢɡɧɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɫɚɞɚ. 
 ɐɟɥɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɰɢɢ  «ɉɢɫɶɦɨ-ɜɨɞɢɬɟɥɸ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ.  ȼ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɤɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɞɟɬɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ȽɂȻȾȾ. 
Ⱦɟɬɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɩɢɫɚɥɢ ɩɢɫɶɦɚ, ɛɟɫɟɞɨɜɚɥɢ ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢ ɦɚɤɟɬɵ «Ɇɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɩɭɬɶ ɨɬ ɞɨɦɚ, ɞɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɫɚɞɚ». 
Ⱦɟɬɢ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɫɸɠɟɬɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɞɨɪɨɠɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ; ɢɝɪɚɥɢ ɧɚ ɦɚɤɟɬɚɯ; ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ «ȼɢɞɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ», 
«Ⱦɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ»; ɢɝɪɚɥɢ ɜ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ: «ɍɝɚɞɚɣ, ɤɚɤɨɣ ɡɧɚɤ», «ɑɬɨ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɳɢɤ», «ȼɢɞɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ», «ɇɚɣɞɢ ɢ ɧɚɡɨɜɢ»; ɩɪɨɜɟɥɢ 
ɰɢɤɥ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɭɥɨɤ, «ɉɟɪɟɤɪɟɫɬɨɤ», «ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɞɨ ɩɚɪɤɚ», ɱɢɬɚɥɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɉȾȾ;  ɪɟɲɚɥɢ  ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɞɨɪɨɠɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɪɢɫɨɜɚɥɢ ɩɥɚɤɚɬ. 
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Ⱥɤɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɧɟ ɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɛɵɥɨ 
ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 6 ɦɚɲɢɧ,  ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɚɤɰɢɢ ɢ 
ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɟɬɟɣ. Ⱦɟɬɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥɢ ɭ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ: «ɋɨɛɥɸɞɚɸɬ ɥɢ ɨɧɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ?», «ɉɪɢɨɛɪɟɥɢ ɥɢ ɨɧɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ?», «ɉɪɟɜɵɲɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɫɤɨɪɨɫɬɶ?», «ȼɫɟɝɞɚ ɥɢ ɜɵ ɩɪɢɫɬɟɝɢɜɚɟɬɟɫɶ?». 
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɞɟɬɢ ɜɪɭɱɚɥɢ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɢɫɶɦɚ ɢ ɛɟɥɵɣ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɲɚɪɢɤ, ɤɚɤ 
ɫɢɦɜɨɥ ɞɟɬɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ - ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɯɪɭɩɤɨɣ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɩɢɫɶɦɚ ɛɵɥɢ ɨɬɞɚɧɵ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ȽɂȻȾȾ, ɜ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ  ɩɪɢɤɥɟɢɥɢ ɧɚ ɨɞɟɠɞɭ ɞɟɬɟɣ 
ɫɜɟɬɨɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ  ɧɚɤɥɟɣɤɢ, ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɬɟɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɫɭɬɨɤ. 
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɬɨ, ɱɬɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɧɟ ɷɬɚɥɨɧ ɢ ɧɟ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɚ ɥɢɲɶ ɩɟɪɜɵɣ 
ɨɩɵɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɰɢɣ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɩɵɬ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɪɭɝ 
ɬɚɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɆȺȾɈɍ № 29 ɝ. ɇɨɜɨɪɢɫɫɢɣɫɤɚ  ɇ.ɇ.  Ɇɢɬɪɢɱɟɜɚ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ «ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ», – ɷɬɨ ɬɟɥɟɮɨɧ 
ɞɨɜɟɪɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɟɬ ɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɤɚɡɨɱɧɨɦɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɭ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɞɨɜɟɪɢɥɢ ɛɵ ɧɢɤɨɦɭ ɢɡ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ «ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ 
ɦɵɫɥɢ,  ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ; 
ɛ) ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɝɥɭɛɢɧɧɨ ɜɨɥɧɭɟɬ ɪɟɛёɧɤɚ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɧ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ, 
ɧɚɞ ɱɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɪɟɛёɧɤɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɭ ɢɥɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɸ; 
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ɜ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɨɦ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɫɤɚɡɨɱɧɵɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɧɟɧɚɜɹɡɱɢɜɨ ɡɚɞɚёɬ ɪɟɛёɧɤɭ ɜɨɩɪɨɫɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɛёɧɨɤ ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫ 
ɑɟɥɨɜɟɤɨɦ-ɩɚɭɤɨɦ, ɢ ɨɧ ɟɝɨ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ: «ə ɫɥɵɲɚɥ, ɱɬɨ ɤ ɜɚɦ ɜ ɫɚɞɢɤ ɩɪɢɥɟɬɚɥ 
Ʉɚɪɥɫɨɧ. ə ɫ ɧɢɦ ɬɨɠɟ ɡɧɚɤɨɦ. Ɉɧ ɥɸɛɢɬ ɩɨɲɚɥɢɬɶ. ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɜɵ ɡɞɨɪɨɜɨ 
ɩɨɜɟɫɟɥɢɥɢɫɶ. Ɍɟɛɟ ɷɬɨ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ?» ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɨɦ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɢɥɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɟɣ; 
ɝ) ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɪɟɛёɧɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ 
ɞɚɬɶ ɟɦɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɡɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ; 
ɞ) ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫɵ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
«ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ» ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɞɟɬɟɣ. ɂ ɯɨɬɹ ɨɧɢ 
ɜɧɚɱɚɥɟ ɫɨɦɧɟɜɚɸɬɫɹ, «ɚ ɩɪɚɜɞɚ ɥɢ ɜɫё ɷɬɨ», ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɯɨɬɹɬ ɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹ 
ɫ ɥɸɛɢɦɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɝɥɚɜɧɨɟ: 
- ɋɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: ɲɚɬёɪ ɭɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɦɹɝɤɢɟ ɩɨɞɭɲɤɢ, 
ɩɥɟɞɵ, ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɫɤɚɡɨɱɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɩɟɫɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ. 
- Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜɟɞɭɳɟɝɨ «ȼɨɥɲɟɛɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ». 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ȾɈɈ, ɧɨ ɢɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɥɸɛɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ; 
- ɡɧɚɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɣ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɭɜɥɟɱɟɧɵ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɬɢ; 
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- ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɚɤɬɟɪɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜ ɛɟɫɟɞɟ ɫ 
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɟɟ ɫɦɵɫɥ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «ȼɨɥɲɟɛɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ» ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ. 
ɚ. ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɚɞɭ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜɨɥɲɟɛɧɵɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧ. ȿɝɨ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɜ ɝɪɭɩɩɭ, ɨɧ ɤɪɚɫɢɜɨ ɭɤɪɚɲɟɧ. Ⱦɟɬɹɦ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɤɚɤ ɢɦ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɫ ɤɟɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ ɜ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɞɧɢɤɚ, 2–3 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɣ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤ ɲɤɨɥɟ ɝɪɭɩɩ, ɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɞɥɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩ. 
ɛ. ɋɚɦɨɟ ɩɪɨɫɬɨɟ - ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɟɬɫɤɢɣ ɢɝɪɭɲɟɱɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢɥɢ ɪɚɰɢɸ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɩɚɪɟɧɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ: ɨɞɢɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɞɪɭɝɨɣ – ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɛɢɧɟɬɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɦ 
ɞɨɦɢɤɟ, ɝɞɟ ɫɬɨɢɬ ɬɟɥɟɮɨɧ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ. 
Ⱦɨɦɢɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɚɦɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ, ɬɢɩɚ ɩɚɥɚɬɤɢ (ɲɚɬɪɚ), ɪɚɫɤɪɚɲɟɧɧɨɣ 
ɹɪɤɢɦ ɭɡɨɪɨɦ; ɜ ɧɟɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɨɥɢɤ ɫ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɢ ɤɪɟɫɥɨ ɞɥɹ ɪɟɛёɧɤɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦɵ, ɤɚɤ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ. Ɋɹɞɨɦ 
ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɩɟɫɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ – ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, 
ɨɬɩɭɳɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ (ɨɛɵɱɧɨ – 5–10 ɦɢɧɭɬ). ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɞɟɬɹɦ ɭɞɚёɬɫɹ 
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɨ. 
ɜ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɯɨɬɹ ɷɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɜɵɹɫɧɹɟɬ, ɤɚɤɢɟ 
ɝɟɪɨɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɭ ɞɟɬɟɣ, – ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɩɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹ ɞɟɬɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ. Ɂɚɬɟɦ 
ɧɚɦɟɱɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɦɨɝ ɛɵ ɡɚɞɚɬɶ ɨɬ ɥɢɰɚ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ, ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɰɟɥɶ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɪɟɛёɧɤɨɦ. ɗɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɛёɧɤɚ, ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɨ ɩɪɨɲɟɞɲɟɣ 
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«ɋɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ» ɢɥɢ «Ʉɥɭɛɧɨɦ ɱɚɫɟ», ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ɝ. ɉɫɢɯɨɥɨɝ ɜɟɞёɬ ɠɭɪɧɚɥ, ɤɭɞɚ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɛёɧɤɚ ɢ ɫɜɨɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ, 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɫɨɜɟɬɵ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɢɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɫ ɪɟɛёɧɤɨɦ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɚ, 
ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɥɢɲɶ ɜ ɨɛɨɛɳёɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɬɵ 
ɪɨɞɢɬɟɥɸ ɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɭ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɹ ɫ Ȼɷɬɦɟɧɨɦ, ɩɨɠɚɥɨɜɚɥɫɹ ɟɦɭ, ɱɬɨ 
ɦɚɦɚ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɫ ɩɚɩɨɣ, ɚ ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɫɤɭɱɚɟɬ ɩɨ ɧɟɦɭ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝ ɧɚɲёɥ ɩɨɜɨɞ ɞɥɹ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɦɚɦɨɣ ɢ ɞɟɥɢɤɚɬɧɨ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥ ɟё ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɪɟɛёɧɤɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɨɧ ɫɤɭɱɚɟɬ ɩɨ ɩɚɩɟ. Ɇɚɦɚ ɛɵɥɚ 
ɭɞɢɜɥɟɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɚɥɵɲ ɧɢɤɨɝɞɚ ɟɣ ɨɛ ɷɬɨɦ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥ. Ɉɧɚ ɨɛɟɳɚɥɚ ɨɛ ɷɬɨɦ 
ɩɨɞɭɦɚɬɶ.  
Ɉɫɨɛɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɛёɧɨɤ ɩɨɫɥɟ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɢɚɥɨɝɚ ɫɨ ɫɤɚɡɨɱɧɵɦ ɝɟɪɨɟɦ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɨɫɬɨɪɝɚ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɨɫɬɢ.  
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ 
 
ɂɡɭɱɢɜ  ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɞɚɦ: 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɦɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɟɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
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ɦɢɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ  ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ  
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢ ɰɟɥɟɣ ɎȽɈɋ 
ȾɈ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ȾɈɈ.  ɎȽɈɋ ȾɈ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ 
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɨɛɴёɦ  ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ -   ɰɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ).  
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɛɥɨɤɢ: ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ȾɈɈ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ  ɜ ȾɈɈ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɵɯ 
ɧɚ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. 
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ȼɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ - ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ȾɈɈ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ȼɫɹ ɠɢɡɧɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ȾɈɈ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɦɚɥɵɲɚ ɢ ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
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2. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ №36 «ɉɨɥɹɧɤɚ» ɝ. 
ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ 
2.1. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ  ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɆȻȾɈɍ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ №36 «ɉɨɥɹɧɤɚ» ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ 
Ⱥɧɚɥɢɡ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɩɵɬ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ 
ɫɚɞ №36 «ɉɨɥɹɧɤɚ» ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ. ɉɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ №36 «ɉɨɥɹɧɤɚ»  ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ: 
«ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɫɹɰɚ», «ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ», «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɚɤɰɢɹ», «ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ», «Ⱦɟɬɢ-ɜɨɥɨɧɬёɪɵ». 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ. 
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɫɹɰɚ. Ʉɚɠɞɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɞɟɬɢ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ, ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟё 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɧɟɣ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɤɪɭɝ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ ɨɞɢɧ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ. 
ɉɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ «ɋɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ» ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɢɫɯɨɞɹɬ 
ɢɡ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɢɩɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɚ ɤ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ; ɹ – ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɹ – ɤɚɤ ɱɥɟɧ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɹ – ɤɚɤ ɱɥɟɧ ɫɟɦɶɢ, ɹ – ɤɚɤ ɠɢɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ, ɹ – ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɹ – 
ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɹ – ɤɚɤ ɠɢɬɟɥɶ Ɂɟɦɥɢ, ɹ – ɤɚɤ ɱɚɫɬɢɰɚ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ, ɹ – ɤɚɤ 
ɦɚɥɶɱɢɤ ɢɥɢ ɞɟɜɨɱɤɚ.  
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ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɦɟɬɨɞɚɯ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɟɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ. ȼɟɫɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɚёɬɫɹ ɞɟɬɹɦ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧ ɩɨɞ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɩɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɩɨɧɬɚɧɧɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɬɨ, 
ɱɟɦɭ ɨɧɢ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ, ɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ 
ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ; ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ – ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ 
ɨɩɵɬɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɚɠɞɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɪɚɡɜёɪɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɜ 
ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. 
ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ» ɜ ɡɚɥɟ ɢɥɢ ɧɚ 
ɭɥɢɰɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɡɚɥ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɜɦɟɫɬɢɬɶ ɜɫɟɯ ɦɚɥɵɲɟɣ, ɬɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤ ɲɤɨɥɟ ɝɪɭɩɩɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɫɨ 
ɫɪɟɞɧɟɣ, ɚ ɫɬɚɪɲɚɹ – ɫ ɦɥɚɞɲɟɣ. ɇɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ ɞɟɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɟɦɭ 
ɨɧɢ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɢ ɱɬɨ ɭɡɧɚɥɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɟɫɹɰɚ, ɚ ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ ɩɟɪɟɞ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ. ɋɰɟɧɚɪɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ 
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɥɢɲɶ ɜɟɞɭɳɢɦ, ɢɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɜɨɟ, ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɢ ɪɟɛёɧɨɤ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɢ ɜɟɫɶ ɦɟɫɹɰ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ «ɋɢɬɭɚɰɢɢ» «Ʉɨɫɦɨɫ»: ɪɢɫɭɸɬ, 
ɥɟɩɹɬ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ, ɦɚɫɬɟɪɹɬ ɢɡ ɤɚɪɬɨɧɚ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɪɚɛɥɶ, ɞɟɥɚɸɬ 
ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɢɥɟɬɵ, ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɸɬ ɢ ɪɢɫɭɸɬ ɦɨɞɟɥɢ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɫɬɸɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ, ɪɚɡɭɱɢɜɚɸɬ ɩɟɫɟɧɤɢ, ɫɬɢɯɢ ɨ ɤɨɫɦɨɫɟ, ɢ 
ɜɫɟ ɷɬɨ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ «Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ». 
ȼ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɫɸɪɩɪɢɡɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɰɟɧɢɬɶ, ɱɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɞɟɬɢ. 
ȿɫɥɢ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɩɨɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɫɟɞɚ, ɜɧɭɲɟɧɢɟ, ɩɨɤɚɡ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɬɨ ɞɚɧɧɚɹ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ, ɡɧɚɱɢɦɨɣ, 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɟё ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ ɦɚɧɟɪɟ ɤɚɠɞɵɦ 
ɪɟɛёɧɤɨɦ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɛёɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɬɚɤɨɦ 
ɬɟɦɩɟ ɢ ɜ ɬɚɤɨɣ ɦɚɧɟɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹɯ ɨɫɨɡɧɚɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɨɥɹɯ, ɷɩɨɯɚɯ, 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɩɨɡɧɚɜɚɹ ɫɟɛɹ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɍ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛёɧɤɚ, ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ 
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɞɟɬɟɣ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ «ɋɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ» ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɡɧɚɧɢɣ 
ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɜɢɞɟɨ, ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɢ ɬ.ɞ.), ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɞɟɬɟɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ; ɛɟɫɟɞɵ, ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, 
ɢɡɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɵɯɨɞɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, 
ɨɩɪɨɫ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɬ.ɞ. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ «ɋɢɬɭɚɰɢɢ», ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ (ɉɉɋ). ɐɟɥɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɉɉɋ – ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɧɚɩɪɹɠёɧɧɨɣ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɫɜɨɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɢɡɜɥɟɱɶ ɭɪɨɤɢ ɢɡ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɉɉɋ «Ʉɚɪɥɫɨɧ» ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ: ɢɯ 
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ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ 
ɫɜɨɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɧɚ ɫɬɨɥɟ ɫɭɦɤɭ ɫ 
ɤɨɲɟɥɶɤɨɦ, ɠɭɪɧɚɥ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ; ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɨɞɟɥɤɢ ɢ ɪɢɫɭɧɤɢ ɞɟɬɟɣ; 
ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɞɟɬɟɣ; ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ 
ɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ; ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɭ 
ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ Ʉɚɪɥɫɨɧɟ. Ⱦɟɬɟɣ ɧɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɥɢ ɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ 
ɫɤɚɡɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɫɨɫɥɚɜɲɢɫɶ ɧɚ ɜɵɡɨɜ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɣ ɜɵɲɟɥ ɢɡ 
ɝɪɭɩɩɵ. ɑɟɪɟɡ 2-3 ɦɢɧɭɬɵ ɩɨɹɜɢɥɫɹ Ʉɚɪɥɫɨɧ. Ɉɧ ɫɩɪɨɫɢɥ ɞɟɬɟɣ, ɞɨɝɚɞɚɥɢɫɶ ɥɢ 
ɨɧɢ, ɤɬɨ ɨɧ, ɢ ɫɨɨɛɳɢɥ, ɱɬɨ ɥɸɛɢɬ ɲɚɥɢɬɶ. Ʉɚɪɥɫɨɧ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥ ɞɟɬɟɣ ɩɨɲɚɥɢɬɶ 
ɢ ɧɚɱɚɥ ɪɚɡɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɞɟɬɟɣ. Ɂɚɬɟɦ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɡɚɥɟɡɬɶ ɜ ɫɭɦɤɭ ɤ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸ, ɜɡɹɬɶ ɤɨɲɟɥёɤ ɢ ɩɨɣɬɢ ɤɭɩɢɬɶ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ, ɫɨɪɜɚɬɶ ɥɢɫɬɶɹ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɱɬɨɛɵ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɝɟɪɛɚɪɢɣ. 
Ʉɚɪɥɫɨɧ, ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ ɩɚɧɧɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦ ɢ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɡɚɞɚɥ ɞɟɬɹɦ ɜɨɩɪɨɫɵ: «Ʉɚɤɢɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ? Ⱦɥɹ ɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ? ɉɨɱɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ?». Ɂɚɬɟɦ ɨɧ ɩɨɡɜɚɥ ɞɟɬɟɣ 
ɩɨɝɭɥɹɬɶ ɫ ɧɢɦ. ɋɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɝɨ ɠɞɚɬɶ, ɩɨɤɚ ɞɟɬɢ ɨɞɟɧɭɬɫɹ, Ʉɚɪɥɫɨɧ 
ɩɨɩɪɨɳɚɥɫɹ ɢ ɩɨɤɢɧɭɥ ɝɪɭɩɩɭ. Ⱦɟɬɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɨɞɧɢ. ɑɟɪɟɡ 2-3 ɦɢɧɭɬɵ ɜɨɲёɥ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɢ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ… 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «Ʉɚɪɥɫɨɧ» ɞɚɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤ ɲɤɨɥɟ ɝɪɭɩɩɚɯ ɞɟɬɢ ɧɟ ɞɚɜɚɥɢ Ʉɚɪɥɫɨɧɭ ɪɚɡɛɪɚɫɵɜɚɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɴɹɫɧɹɥɢ, ɩɨɱɟɦɭ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ʉɚɪɥɫɨɧɚ, ɧɟ ɞɚɜɚɥɢ ɞɨɬɪɨɧɭɬɶɫɹ ɞɨ ɰɜɟɬɨɜ, 
ɩɨɞɟɥɨɤ, ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɢ ɫɭɦɤɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ. ɇɢɤɬɨ ɢɡ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɩɨɲёɥ ɡɚ Ʉɚɪɥɫɨɧɨɦ, 
ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɨ ɩɪɢɯɨɠɟɣ ɫɤɚɡɨɱɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ. ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɞɟɬɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
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ȼ ɫɬɚɪɲɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɞɟɬɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɜɨɩɪɨɫ ɦɨɠɧɨ ɢɥɢ ɧɟɥɶɡɹ ɲɚɥɢɬɶ, ɧɨ 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɥɢɫɶ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɢɥɢ ɧɟɥɶɡɹ, ɢɧɨɝɞɚ ɫɫɵɥɚɥɢɫɶ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɢɯ ɛɭɞɭɬ ɪɭɝɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ Ʉɚɪɥɫɨɧ.  
Ⱦɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɟ ɬɚɤ ɚɤɬɢɜɧɨ, ɤɚɤ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤ ɲɤɨɥɟ 
ɝɪɭɩɩɚɯ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɥɢ Ʉɚɪɥɫɨɧɚ. ɇɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɝɭɥɹɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɢ 
ɨɬɤɥɢɤɧɭɥɢɫɶ. Ɉɞɢɧ ɪɟɛёɧɨɤ ɞɚɠɟ ɥɢɱɧɨ ɯɨɬɟɥ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ Ʉɚɪɥɫɨɧɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ 
ɧɟ ɡɚɛɥɭɞɢɥɫɹ ɜ ɡɞɚɧɢɢ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɱɚɥɢ ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɭɥɢɰɭ. ɉɨɫɥɟ ɭɯɨɞɚ Ʉɚɪɥɫɨɧɚ ɞɟɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɫɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹ ɢ 
ɜɵɝɥɹɞɵɜɚɥɢ ɜ ɨɤɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɧɟ ɥɟɬɢɬ ɥɢ ɨɧ. ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɡɚɧɹɬɢɢ  ɨɛɫɭɠɞɚɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫ «ɑɟɦ ɛɚɥɨɜɫɬɜɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɚ?». ɍɠɟ 
ɩɨɫɥɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɪɢɯɨɞɚ Ʉɚɪɥɫɨɧɚ 80 % ɞɟɬɟɣ ɫɦɨɝɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ (ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1). 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɰɢɹ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ 
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɸ ɭɫɢɥɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɠɢɡɧɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɚɤɰɢɹ» – ɟɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɰɢɹ» ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. Ɉɧɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ «ɋɢɬɭɚɰɢɟɣ ɦɟɫɹɰɚ» ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɢ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɭ ɞɟɬɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟё ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɚɤɰɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨ 
ɰɟɥɢ, ɷɬɚɩɚɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɟё ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɇɚ «ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɯ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɯ ɤɪɭɝɚɯ» 
ɞɟɬɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɜɨɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ, ɟɝɨ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
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Ɂɚɞɚɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ» 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɠɢɡɧɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ; ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜ ɧɚ ɞɟɧɶ, ɧɟɞɟɥɸ, ɦɟɫɹɰ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɨ; ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ȾɈɈ. 
«ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ» ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɟɪɟɞ 
ɡɚɜɬɪɚɤɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɥɚɞɲɟɣ. 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɦɢɧ ɢ 
ɦɟɧɟɟ, ɚ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤ ɲɤɨɥɟ – 10–20 ɦɢɧɭɬ. ȿɫɥɢ ɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɑɉ, ɬɨ «ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ» ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɟɳё ɪɚɡ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɲɥɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɬɪɨɣ: ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɭɸ ɦɭɡɵɤɭ 
(ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭ ɠɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ), ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɰɟɧɬɪ 
ɤɪɭɝɚ ɫɜɟɱɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɟɬɢ ɛɭɞɭɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫ. ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɤɪɭɝ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɞɟɬɶɦɢ, ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜɫɟɝɞɚ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɦɟɫɬɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɟɬɢ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ ɩɪɢɜɵɤɚɸɬ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɤɪɭɝɭ ɢ ɫɚɦɢ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɬɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ (ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «Ʉɪɭɝ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 2). 
ȼɨɩɪɨɫɵ, ɡɚɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ «ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ», 
ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɟɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: «ɑɟɦ ɦɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɛɭɞɟɦ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ?», «ɉɨɱɟɦɭ ɦɵ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ?», «ɑɬɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭ ɧɚɫ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜɱɟɪɚ?», «Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɤɨɝɨ ɦɵ 
ɦɨɠɟɦ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɦ? Ⱥ ɤɨɝɨ ɞɨɛɪɵɦ, ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɦ?», «ɉɨɱɟɦɭ ɧɟ 
ɭɞɚёɬɫɹ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ?», «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɨɞɪɚɬɶɫɹ?» ɢ 
ɬ.ɞ. 
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Ɂɚɞɚɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «Ⱦɟɬɢ-ɜɨɥɨɧɬёɪɵ» ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
ɚ) ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
ɛ) ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɟɬɟɣ; 
ɜ) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɝɪɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɚ ɧɟ 
ɩɨ ɩɨɤɚɡɭ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɭ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɠɢɦɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɬɚɪɲɢɦ ɞɟɬɹɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɱɶ ɢɥɢ ɧɚɭɱɢɬɶ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɟɬɟɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤ ɲɤɨɥɟ ɝɪɭɩɩɵ (ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ) ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ 
ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɭɸ ɢɝɪɭ ɦɚɥɵɲɟɣ, ɩɨɣɬɢ ɤ ɧɢɦ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɢ ɧɚɭɱɢɬɶ ɢɯ ɷɬɨɣ ɢɝɪɟ 
(ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «Ⱦɟɬɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 3). 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɬɚɪɲɢɦ ɞɟɬɹɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚɧɹɬɢɟ ɭ ɦɚɥɵɲɟɣ, ɩɨɦɨɱɶ 
ɢɦ ɨɞɟɬɶɫɹ ɢɥɢ ɪɚɡɭɱɢɬɶ ɫ ɧɢɦɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɟɫɟɧɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɢ 
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɫɬɚɪɲɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɦɥɚɞɲɢɯ. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɝɪɭɩɩɭ 
ɞɟɬɟɣ, ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɢɝɪɚɬɶ ɫ ɦɚɥɵɲɚɦɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ «ɒɤɨɥɭ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ», ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɭɱɚɬɶ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ: «ɇɚɭɱɢɦ 
ɦɚɥɵɲɟɣ ɢɝɪɚɬɶ», «ɇɚɭɱɢɦ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ», «ɇɚɭɱɢɦ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ», 
«Ɂɧɚɟɦ, ɤɚɤ ɩɨɦɨɱɶ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ». ɂ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɚɧɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɫɪɟɞɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɢ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜɫɟɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ȾɈɈ. 
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2.2. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
        Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ    ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ,  
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɚ ɞɨɛɪɨɣ ɜɨɥɟɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ: 
 - ɤ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ; - ɤ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɫɤɨ-
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ; - ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɟɞɢɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ «ɋɟɦɶɹ – ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ – ɫɨɰɢɭɦ».                      
        ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ 
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɫɬɚɥɨ ɰɟɥɶɸ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ  ɟё ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ɱɟɪɟɡ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ: 
- ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; 
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɪɹɞ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ «Ⱦɨɪɨɝɨɸ ɞɨɛɪɚ» ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ  ɪɚɛɨɬɭ; 
- ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɫɪɟɞɟ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. 
     ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ  ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɹɞɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɷɦɛɥɟɦɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɡɹɬɵ ɫɢɥɭɷɬɵ ɥɚɞɨɧɟɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɜɢɞɟ ɝɨɥɭɛɹ,  ɫ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦ ɩɪɢɡɵɜɨɦ  «ɏɨɱɭ ɩɨɦɨɱɶ!», 
ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦ ɫɭɬɶ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
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ȼ  ɰɟɥɟɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɯ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 
ɨɬɦɟɱɟɧɵ: 
- ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɷɦɩɚɬɢɸ  ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɣɬɢ 
ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɜ  ɷɬɨɦ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ; 
- ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɪɲɢɦ ɢ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɦɥɚɞɲɢɯ. 
ȼɫё ɷɬɨ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɞɟɬɟɣ ɨɡɧɚɱɚɟɬ:  ȾȿɅȺɌɖ ȾɈȻɊɕȿ ȾȿɅȺ! Ɉɬɥɢɱɧɵɦ 
ɦɟɫɬɨɦ ɞɥɹ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  «ɇɟɞɟɥɹ ɞɨɛɪɵɯ ɞɟɥ». ɋɜɨɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɨɥɨɧɬёɪɵ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ «ɉɨɦɨɝɚɣɤɚ», ɭɱɚɬ 
ɦɚɥɵɲɟɣ ɧɚɜɵɤɚɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. «ɇɚɭɱɢɦ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭɦɟɟɦ ɫɚɦɢ», - ɬɚɤ 
ɝɨɜɨɪɹɬ ɪɟɛɹɬɚ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ «Ⱦɨɪɨɝɨɸ ɞɨɛɪɚ», ɤɨɝɞɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɫ 
ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ  ɩɨɞɚɪɤɢ ɤ Ⱦɧɸ ɦɚɬɟɪɢ, ɢɝɪɭɲɤɢ ɧɚ Ёɥɤɭ, 
ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɱёɬɭ, ɪɢɫɭɸɬ ɧɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɦ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɦ 
ɦɨɥɶɛɟɪɬɟ  ɢ ɬ. ɞ. 
Ʌɸɛɢɦɨɣ ɜɨɥɨɧɬёɪɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɉɨɢɝɪɚɣɤɚ». ȼɟɞɶ ɫɬɚɪɲɢɟ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɟ ɞɟɬɢ, ɥɸɛɹɬ ɢɝɪɵ: ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ, ɢ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɟ, ɢ 
ɢɝɪɵ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɢ ɢɝɪɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɟɩ-ɚɷɪɨɛɢɤɢ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ: ɧɚɭɱɢɬɶ ɩɚɪɬɧёɪɚ ɢɝɪɟ. Ⱦɟɥɚɸɬ ɝɨɪɤɭ 
ɞɥɹ ɦɚɥɵɲɟɣ, ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɸɬ ɤɧɢɠɤɢ, ɭɯɚɠɢɜɚɸɬ ɡɚ ɤɨɦɧɚɬɧɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ-ɜɫё 
ɷɬɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɫɚɧɬ «ɇɟɞɟɥɢ ɞɨɛɪɵɯ ɞɟɥ». 
      Ɉɞɧɚ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɟɫɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɫɨɰɢɭɦɨɦ - ɚɤɰɢɹ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚɲɢɦɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɚɦɢ. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɢɯ 
ɫɚɦɚɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚ , ɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɨ - ɨɧɚ  ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɤɚɤ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɰɢɭɦɚ. Ɍɚɤɢɟ, 
ɤɚɤ  «Ⱦɨɪɨɝɢɟ, ɦɨɢ, ɫɬɚɪɢɤɢ! », «Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɫ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ», «ɉɨɦɨɝɢ ɩɬɢɰɚɦ» ɢ 
ɬ.ɞ.   ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɨɬɪɹɞ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ «Ⱦɨɪɨɝɨɸ ɞɨɛɪɚ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɞɥɹ ɦɚɦ  ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫ ɩɟɫɧɹɦɢ ɢ 
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ɬɚɧɰɚɦɢ, ɚ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ  ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɱɚɫɬɜɭɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɹ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜ ɬɟɫɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɦ  
ɨɬɪɹɞɨɦ ɋɈɒ № 32  ɩɨɫɬɭɩɚɹ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɤɥɚɫɫ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ - 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɥɚɜɧɨ ɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
         ȼɨɥɨɧɬёɪɵ ɧɚɲɥɢ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ  ɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ: «ȼɟɫёɥɵɟ ɩɨɫɢɞɟɥɤɢ»,  
«ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɥɚɬɤɚ», «Ɇɚɫɥɟɧɢɰɚ» ɢ ɬ.ɞ.,  ɝɞɟ ɡɧɚɤɨɦɢɥɢ ɦɚɥɵɲɟɣ ɫ 
ɛɵɬɨɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ,  ɨɛɵɱɚɹɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɬɢɜɢɪɭɹ 
ɢɯ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
         ȼɟɞёɦ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɜ ɠɢɡɧɶ ȾɈɍ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɚɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɫɟɦɶɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ 
ɮɨɪɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ -  ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ.  Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɫɧɟɠɧɵɯ ɮɢɝɭɪ 
«Ɂɢɦɧɹɹ ɫɤɚɡɤɚ ɧɚɲɟɝɨ ɞɜɨɪɚ», ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ ɨɤɚɡɚɥ ɩɨɦɨɳɶ ɜ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɦɥɚɞɲɟɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɪɭɩɩ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ-ɜɨɥɨɧɬёɪɚɦɢ. 
     ɉɨɥɭɱɟɧɵ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ - 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ: 
- ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ 
ɡɪɟɧɢɹ, ɫɥɭɲɚɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ; 
- ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɨɬɤɥɢɤɢ ɞɟɬɟɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
 - ɜɨɥɨɧɬёɪɵ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɫɜɨɸ ɜɚɠɧɭɸ ɦɢɫɫɢɸ - ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɟɛɹ ɫɬɚɪɲɢɦɢ 
ɩɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢ, ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ; 
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- ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɭɱɚɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɡɚɬɟɦ ɭ ɧɢɯ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɟё ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɢɯ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ; 
-  ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜ ɭɫɢɥɢɹ, ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ, ɞɨɛɪɨɬɵ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ – ɩɨɜɵɫɢɥɢ ɫɜɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɨɩɵɬ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ - ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ «Ⱦɨɪɨɝɨɸ ɞɨɛɪɚ»,  ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɦ ɢ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɵɬɚ,  ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɪɹɞɚ «Ⱦɨɪɨɝɨɸ ɞɨɛɪɚ». 
          Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ, 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɮɨɪɦ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.   ȼɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ - ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɧɚɲɢ ɞɟɬɢ ɜɵɪɚɫɬɭɬ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ, ɱɟɫɬɧɵɦɢ, ɜ ɥɸɛɭɸ ɦɢɧɭɬɭ ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɧɚ 
ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɛɥɢɠɧɟɦɭ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜ ɜɵɛɨɪɟ  ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ «Ʉɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ» 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ «Ʉɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ» ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ 
ɦɨɝɭɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɚ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɡɞɚɧɢɸ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, 
ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɢ ɩɨ ɡɜɨɧɤɭ ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ 
ɝɪɭɩɩɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ – ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɞɟɬɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ «Ʉɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ»: 
- ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ; 
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- ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɶɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɜ ɡɚɛɨɬɟ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɫ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɸ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɡɧɚɤɚɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɜɟɠɥɢɜɨ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɧɭɸ 
ɭɫɥɭɝɭ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨё ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɟɱɟɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ ɫɩɨɪɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɭɥɚɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ; 
- ɩɨɨɳɪɹɬɶ ɩɨɩɵɬɤɢ ɪɟɛёɧɤɚ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ 
Ⱦɚɧɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɧɟ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ. Ɉɧɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɥɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɵ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ. 
Ʉɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦ 1 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨ 
ɩɹɬɧɢɰɚɦ. Ɇɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɭɬɪɟɧɧɢɟ ɱɚɫɵ, ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɜ 
ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɜɪɟɦɹ. 
Ɇɵ ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. ɂ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɬɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɪɚɡɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. 
ȼ ɱёɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ? 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ «Ʉɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ»: 
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- ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɞɟɬɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟ ɝɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɯɨɡɹɟɜɚɦɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. 
Ɉɧɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɥɢɫɶ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢ ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ. 
– ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ 
Ⱦɟɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɝɞɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɷɦɩɚɬɢɹ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɪɟɱɢ. Ʌɟɝɤɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ 
ɞɢɚɥɨɝ ɧɚ ɨɬɜɥɟɱɟɧɧɭɸ ɬɟɦɭ; ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ 
– ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ – ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
Ⱦɟɬɢ ɡɚɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ (ɤɚɤ? ɩɨɱɟɦɭ? ɡɚɱɟɦ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɸɬ; ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɬ. ɞ. 
– ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɵ (ɜɢɞɚ ɢɝɪɵ, 
ɫɸɠɟɬɚ, ɪɨɥɢ, ɩɚɪɬɧёɪɚ, ɢɝɪɭɲɟɤ ɢ ɬ. ɞ. ȼ ɢɝɪɟ ɞɟɬɢ ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɭɸɬ, 
ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɫɸɠɟɬɵ, ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɨɥɹɦɢ, ɫɨɜɦɟɳɚɸɬ ɪɨɥɢ ɢ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ 
ɢɝɪɭ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬ. 
 Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ «Ʉɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ» ɜɤɥɸɱёɧ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɟɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
– ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɤɚɤ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ ɢ ɜɨɥɟɜɨɟ ɭɫɢɥɢɟ 
Ⱦɟɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ, 
ɥɟɩɤɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɝɞɟ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɰɟɥɶ, 
ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɟɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ; ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
– ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ – ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
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Ⱦɟɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɫɬɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɬ. ɞ. 
– ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ 
Ɂɚɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ (ɤɚɤ? ɩɨɱɟɦɭ? ɡɚɱɟɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɨɫɬɵɟ 
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ (ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ); ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɜɨё ɦɧɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɜɨɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
• ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ «ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ» ɩɨɥɨɠɟɧɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ – ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ, 
ɬɚɧɰɵ ɢ ɬ. ɞ., ɜ ɝɪɭɩɩɟ – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬ. ɞ. 
– ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
– ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ 
Ⱦɟɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ 
ɞɢɚɥɨɝ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɬɟɦɭ; ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ. 
- ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ 
Ⱦɟɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɇɟ ɠɚɥɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ. 
• ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ. Ⱦɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤ ɲɤɨɥɟ ɝɪɭɩɩɵ ɫɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɜɫɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ «Ʉɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ» ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ «Ʉɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ» ɭɞɚɱɧɨ ɜɧɟɞɪɹɟɦ ɬɚɤɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɤɚɤ «Ⱦɟɬɢ-
ɜɨɥɨɧɬёɪɵ». Ⱦɟɬɢ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɢɝɪɚɸɬ ɫ ɦɚɥɵɲɚɦɢ ɜ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɟ 
ɢɝɪɵ, ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɭɸɬ ɫ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɪɚɡɭɱɢɜɚɸɬ ɩɟɫɧɢ, 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɤɚɡɤɢ. 
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ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ «Ʉɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ» ɜɫɟ ɞɟɬɢ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ, ɫɚɞɹɬɫɹ ɜ«Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ», ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɤɪɭɠɤɢ ɢ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɝɞɟ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
- Ƚɞɟ ɬɵ ɛɵɥ? , - ɑɬɨ ɬɟɛɟ ɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶ?,  - ɏɨɱɟɲɶ ɥɢ ɬɵ ɟɳё ɪɚɡ ɬɭɞɚ ɩɨɣɬɢ, 
ɩɨɱɟɦɭ?, - ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɥ ɥɢ ɬɵ ɩɟɪɟɞ «Ʉɥɭɛɧɵɦ ɱɚɫɨɦ» ɤɭɞɚ-ɬɨ ɩɨɣɬɢ? ɋɦɨɝ ɥɢ 
ɬɵ ɷɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ, ɢ ɟɫɥɢ ɧɟɬ, ɬɨ ɩɨɱɟɦɭ?, - ɍɞɚɜɚɥɨɫɶ ɥɢ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ, 
ɟɫɥɢ ɧɟɬ, ɬɨ ɩɨɱɟɦɭ? 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɵ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ 
ɨɛɦɟɧɢɜɚɟɦɫɹ ɦɧɟɧɢɹɦɢ: 
- ɱɬɨ ɞɟɥɚɥɢ ɞɟɬɢ, ɩɪɢɯɨɞɹ ɧɚ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ ɜ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ; - ɤɚɤ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɢ ɞɟɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɤ ɧɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɝɨɫɬɢ; 
- ɫɨɛɥɸɞɚɥɢ ɥɢ ɞɟɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɢ ɱɬɨ ɦɟɲɚɥɨ ɢɦ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ, ɛɵɥɢ ɥɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ; - ɧɚ ɱɬɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɚɬɶ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ «Ʉɥɭɛɧɨɦ ɱɚɫɟ». 
Ɉɩɵɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɞɟɬɹɦ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ «Ʉɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ». Ɉɧɢ ɫ 
ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɠɞɭɬ ɟɝɨ ɧɚɱɚɥɚ. ɉɪɨɫɹɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜ 
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɜ ɞɟɧɶ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɤ «Ʉɥɭɛɧɨɦɭ ɱɚɫɭ» ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ 
ɨɬɧɟɫɥɢɫɶ ɫɩɨɤɨɣɧɨ. ɂ ɫɟɣɱɚɫ, ɜɢɞɹ ɪɟɚɤɰɢɸ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɨɱɟɜɢɞɧɭɸ ɩɨɥɶɡɭ 
ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɭ ɞɟɬɟɣ: 
- ɞɟɬɢ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɞɟɬɟɣ ɫɚɞɚ; 
- ɨɫɜɨɢɥɢ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ; 
- ɞɟɬɢ ɭɦɟɸɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ; 
- ɞɟɬɢ ɫɬɚɥɢ ɨɬɡɵɜɱɢɜɟɟ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ; 
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- ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɭɟɬ ɞɟɬɟɣ; 
- ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɤ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
- ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
2.3  Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɭ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸ ɩɨ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɫɜɨё ɦɧɟɧɢɟ, ɫɜɨɢ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɢ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɵ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɥɸɛɵɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɵ ɢ 
ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɣ. Ⱦɟɬɢ ɟɳё ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ, ɩɪɚɜɵ ɨɧɢ ɢɥɢ ɧɟɬ ɜ 
ɫɜɨɢɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɯ. ɂ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɬɨ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɬɨɬ ɢ ɩɪɚɜ. 
ɇɚɲɟ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɡɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɦɢ 
ɞɟɬɶɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ « əɝɨɞɤɚ». ȼ ɝɪɭɩɩɟ 17 ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ 10 
ɞɟɜɨɱɟɤ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɬ 6 ɞɨ 7 ɥɟɬ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɦɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɛɥɚɧɤ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɝɪɭɩɩɨɣ ɱɚɫɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɫɥɭɱɢɜɲɢɦɢɫɹ 
ɢɧɰɟɧɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2017 ɩɨ ɞɟɤɚɛɪɶ 2017 ɝɨɞɚ ( ɬɚɛɥɢɰɚ 2). 




Ɏ.ɂ ɪɟɛɟɧɤɚ ɋɟɧɬɹɛɪɶ Ɉɤɬɹɛɪɶ ɇɨɹɛɪɶ Ⱦɟɤɚɛɪɶ 
1.  Ⱦɚɧɢɢɥ  + + + + 
2.  ȿɝɨɪ  + + + - 
2.  Ɇɭɪɚɞ  + + + - 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 – « Ȼɥɚɧɤ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ» 
 
ɂɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɱɚɫɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɬ ɢ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɧɚɣɬɢ ɨɛɳɟɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɩɨ ɧɨɜɵɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, 
ɤɚɤɢɦɢ ɛɵ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦɢ ɨɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ, 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ  ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ.  
Ɇɨɥɨɞɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ  
«Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɨɛɳɟɧɢɟ» ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ  ɦɟɬɨɞ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ - 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɨɛɳɟɧɢɟ» ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɫɥɢ ɧɟ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɚɦɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɪɟɲɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚɣɬɢ 
Ɏ.ɂ ɪɟɛɟɧɤɚ ɋɟɧɬɹɛɪɶ Ɉɤɬɹɛɪɶ ɇɨɹɛɪɶ Ⱦɟɤɚɛɪɶ 
3. Ʉɢɪɢɥɥ  + + + - 
4.  ɉɨɥɢɧɚ Ʉ + + - - 
5.  Ʉɚɬɹ  + - - - 
6.  Ⱥɪɬɟɦ  + + - - 
7.  ɉɨɥɢɧɚ ɋ + - - - 
8.  ɉɚɲɚ + + - - 
9.  Ⱦɟɧɢɫ + - - - 
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ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ 
ɞɟɬɟɣ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
ȿɫɬɶ ɥɢ ɫɦɵɫɥ ɨɛɭɱɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɞɟɬɫɚɞɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢɥɢ ɠɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ? ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɞɟɬɶɦɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɝɪɭɠɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɪɨɥɶ 
ɫɭɞɶɢ, ɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɢ ɫɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹ ɥɨɠɢɬɫɹ ɧɚ ɫɚɦɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɱɬɨ ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɟɞɟɬ ɤ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɧɨɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɧɢɠɚɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɦɭ ɧɚɜɵɤɭ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɞɟɬɟɣ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɛɨɥɟɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜ 
ɠɢɡɧɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɚɫɬёɬ. 
Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
ɒɚɝ 1: ɨɩɢɲɢɬɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɜɢɞɢɬɟ. ɂɥɢ ɩɨɩɪɨɫɢɬɟ ɫɚɦɢɯ ɞɟɬɟɣ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: «ə ɜɢɠɭ ɞɜɭɯ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɟɥɢɬɶ ɦɹɱ». 
ɒɚɝ 2: ɨɩɢɲɢɬɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɜɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɪɟɛɟɧɨɤ  (ɧɟ ɛɨɣɬɟɫɶ ɨɲɢɛɢɬɶɫɹ, ɞɟɬɢ ɥɟɝɤɨ ɜɚɫ ɩɨɩɪɚɜɹɬ, ɟɫɥɢ ɜɵ ɧɚɡɨɜɟɬɟ ɱɬɨ-
ɬɨ ɧɟ ɬɨɱɧɨ). Ʌɢɛɨ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɩɪɨɫɢɬɶ ɨ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɞɟɬɟɣ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɧɟ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɮɨɪɦɟ: «ɑɬɨ ɬɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɲɶ?», 
ɚ ɜ ɤɨɫɜɟɧɧɨɣ: «Ⱥ ɬɟɛɟ ɷɬɨ ɧɪɚɜɢɬɫɹ?». ɂɦɟɟɬɫɹ ɜɜɢɞɭ, ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɥɢ ɪɟɛɟɧɤɭ ɬɨ, 
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ɱɬɨ ɫ ɧɢɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɥɢ ɭɠɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ. ȼ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ 
ɷɧɟɪɝɢɸ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, ɡɥɨɫɬɶ, ɞɨɫɚɞɚ, ɨɛɢɞɚ, ɫɬɪɚɯ, ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɝɨɪɱɟɧɢɟ ɢɥɢ 
ɝɧɟɜ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɦɵ ɨɛɭɱɚɟɦ ɞɟɬɟɣ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɹ ɪɟɛёɧɤɚ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɱɭɜɫɬɜ, ɦɵ ɜɵɜɨɞɢɦ ɟɝɨ ɢɡ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɮɮɟɤɬɚ ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɉɞɧɨ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɧɚɤɚɥ ɫɬɪɚɫɬɟɣ. 
ɒɚɝ 3: ɩɪɢɦɢɬɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɨɫɨɱɭɜɫɬɜɭɣɬɟ ɨɞɧɨɦɭ ɢ «ɩɨɦɵɱɢɬɟ» 
ɞɪɭɝɨɦɭ. Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ: «Ⱦɚ, ɹ ɯɨɪɨɲɨ ɬɟɛɹ ɩɨɧɢɦɚɸ! ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨ, 
ɤɨɝɞɚ ɬɵ ɢɝɪɚɟɲɶ, ɢ ɜɞɪɭɝ ɭ ɬɟɛɹ ɨɬɛɢɪɚɸɬ ɢɝɪɭɲɤɭ…», «ɏɦ…». 
ɒɚɝ 4: ɩɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɨɡɜɭɱɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɧɢɯ: «Ⱥɪɬɟɦ, ɦɧɟ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɵ ɨɬɛɢɪɚɟɲɶ 
ɭ ɦɟɧɹ ɦɹɱ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɫ ɧɢɦ ɢɝɪɚɸ». ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɭɬɨɱɧɢɬɟ, 
ɭɫɥɵɲɚɥɢ ɥɢ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨё ɪɟɲɟɧɢɟ. 
ɒɚɝ 5: ȿɫɥɢ ɷɬɨɝɨ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢ ɞɟɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ 
ɫɚɦɢ, ɧɚɩɨɦɧɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɢɥɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ: «Ⱥ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɪɟɛɹɬɚ, ɱɬɨ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɟ 
ɨɛɢɠɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɧɟ ɛɪɨɫɚɬɶ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɚ ɜɟɳɢ, ɢɝɪɭɲɤɢ, ɫɧɟɝ, ɩɟɫɨɤ, ɧɟ 
ɜɵɪɵɜɚɬɶ ɢɝɪɭɲɤɢ ɢɡ ɪɭɤ, ɚ ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ?» 
ɒɚɝ 6: ɨɫɬɚɜɶɬɟ ɞɟɬɟɣ ɨɞɧɢɯ, ɞɚɜ ɢɦ ɡɚɞɚɧɢɟ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɪɭɝ ɫ 
ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɫɬɪɨɢɬ ɨɛɨɢɯ. Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ – 
«ɜɦɟɫɬɟ» ɢ «ɭɫɬɪɨɢɬ ɨɛɨɢɯ». Ɇɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɹɬɚ ɧɚɣɞɭɬ ɬɚɤɨɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɜɚɦ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ; ɜ ɷɬɨɦ 
ɢɦ ɩɨɦɨɠɟɬ «ɤɨɜɪɢɤ ɦɢɪɚ».  
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ȿɫɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɩɪɨɢɡɨɲёɥ ɢɡ-ɡɚ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ 
ɜɪɟɦɹ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɴɹɬɶ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɜɢɞɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɫɤɚɡɚɜ, ɱɬɨ 
ɜɟɪɧɟɬɟ ɟɝɨ ɫɪɚɡɭ ɠɟ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɹɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ «ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɠɢɡɧɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ», ɤ ɩɨɦɨɳɢ «ɤɨɜɪɢɤɚ 
ɦɢɪɚ» ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ 
ɨɛɳɟɧɢɟ» ɜ ɠɢɡɧɶ ɞɟɬɟɣ ɟɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ. 
Ʉɚɤ ɜɜɟɫɬɢ «ɩɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ»? 
ɚ. ȿɫɥɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɤɚɤɚɹ-ɥɢɛɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɜɢɥ, ɬɨ ɫɪɚɡɭ ɢɥɢ ɫɩɭɫɬɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɡɠɟ, ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ ɩɨɫɥɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɫɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹ. ɋɩɪɨɫɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɬɢ, ɧɟ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ, ɞɭɦɚɸɬ ɨɛ ɷɬɨɦ, ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɨɧɢ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɬɚɤɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ. 
ɛ. Ɉɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɟɚɤɰɢɸ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɟɣ. 
ɜ. ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɞɟɬɹɦ ɜɜɟɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɧɟɞɟɥɢ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɨ ɧёɦ ɞɟɬɹɦ. ɉɨɜɟɫɢɬɶ ɧɚ ɜɢɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɭɝɨɥɨɤ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɧɚɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ». ȼɜɨɞɢɬɶ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɢ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɫɶɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɜ ɝɨɞ (ɩɹɬɢ 
ɩɪɚɜɢɥ ɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ). 
ɝ. ɋɩɪɨɫɢɬɶ ɞɟɬɟɣ: «Ɋɟɛɹɬɚ, ɚ ɱɬɨ ɠɟ ɧɚɦ ɞɟɥɚɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɚɡ, ɟɫɥɢ 
ɤɬɨ-ɬɨ ɧɚɪɭɲɢɬ ɧɚɲɟ ɩɪɚɜɢɥɨ?» Ɉɬɜɟɬɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɡɚɩɢɫɚɬɶ, ɨɛɫɭɞɢɬɶ, 
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɧɟɫɬɢ ɫɜɨё ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ «ɤɪɟɫɥɨ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ», ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɧɚɪɭɲɢɜɲɢɣ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɥɠɟɧ ɫɢɞɟɬɶ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪёɯ ɦɢɧɭɬ (ɞɥɹ ɦɚɥɵɲɟɣ) ɢ ɩɹɬɢ ɦɢɧɭɬ (ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨɫɬɚɪɲɟ). 
ɉɪɢɞɭɦɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɩɨɦɨɠɟɬ ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɟ 
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ɧɚɪɭɲɚɬɶ. ȼɪɟɦɹ ɡɚɫɟɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɟɫɨɱɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɩɪɨɫɢɬ ɩɨɞɨɣɬɢ ɢ 
ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɫ ɧɢɦ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɪɟɲɢɥ. 
ɉɨɱɟɦɭ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɚɞ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɫɚɦɨɩɨɦɨɳɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɧɟɠɟɥɢ ɨɛɵɱɧɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ? Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ – ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɜ ɭɝɨɥ, ɥɢɲɟɧɢɟ ɫɥɚɞɤɨɝɨ, ɭɝɪɨɡɵ, ɠɚɥɨɛɵ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɢ ɬ.ɩ. – ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɬ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ, ɨɧ ɨɬɛɵɥ ɫɜɨё ɜɪɟɦɹ ɜ ɭɝɥɭ ɢɥɢ ɧɚ ɫɬɭɥɶɱɢɤɟ, ɢ ɨɫɜɨɛɨɞɢɥɫɹ ɨɬ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɜɢɧɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨё ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. ȼɪɟɦɹ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ ɢ ɡɚɞɚɱɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɚɦɨɩɨɦɨɳɢ ɧɟ 
ɭɧɢɠɚɟɬ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɧɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɟɝɨ ɨɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɑɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨɫɥɟ ɬɪёɯ-ɲɟɫɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ? 
Ⱦɟɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫɚɦɢ ɜ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɦɚɧɟɪɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ 2-3 ɪɚɡɚ, ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɛɳɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɭ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɳɟ ɞɟɬɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸ ɡɚ ɫɨɜɟɬɨɦ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɠɚɥɨɛɨɣ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɮɨɪɬ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɳɢɳёɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɵɝɨɪɚɧɢɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɥɨɞɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ  «Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɨɛɳɟɧɢɟ» ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ  ɦɟɬɨɞ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ - ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɩɵɬɚ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ. 
ɉɪɢ  ɢɡɭɱɟɧɢɢ  ɨɩɵɬɚ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢ - ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ 
ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ,  ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ                      
ɇ. ɉ. Ƚɪɢɲɚɟɜɨɣ:  ɤɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ ɩɨɞ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɢ 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ;  ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɤɪɭɝ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɧɚɫɭɳɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ; ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɦɟɫɹɰɚ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɟɬɹɦ ɨɫɜɨɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɨɥɢ (ɹ – ɱɥɟɧ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɹ – ɝɨɪɨɠɚɧɢɧ, ɹ – ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɥɢ, ɹ – ɱɚɫɬɶ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ, ɹ – ɱɚɫɬɶ 
ɫɟɦɶɢ, ɹ – ɪɨɫɫɢɹɧɢɧ); ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɢɯ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ 
ɫɚɞ №36 «ɉɨɥɹɧɤɚ» ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ: «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɫɹɰɚ», 
«ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ», «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɰɢɹ», «ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ», «Ⱦɟɬɢ-ɜɨɥɨɧɬёɪɵ». Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɨɛɳɟɧɢɟ» 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɚɦɨɦɭ 
ɪɟɛɟɧɤɭ ɪɟɲɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
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ɁȺɄɅЮɑȿɇɂȿ 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ.  
ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɢ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ȾɈɍ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ  ɜ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɛɵɥɚ ɢɡɭɱɟɧɚ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɧɚɭɱɧɚɹ ɢ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ». 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ  ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ  ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɦɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɟɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
ɦɢɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ  ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ  
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɵɯ 
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ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢ ɰɟɥɟɣ ɎȽɈɋ 
ȾɈ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ȾɈɈ.  ɎȽɈɋ ȾɈ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ 
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɨɛɴёɦ  ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ -   ɰɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ).  
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɛɥɨɤɢ: ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ȾɈɈ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ  ɜ ȾɈɈ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɵɯ 
ɧɚ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɩɵɬɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢ - ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ,  ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ  ɇ. ɉ. Ƚɪɢɲɚɟɜɨɣ:  ɤɥɭɛɧɵɣ ɱɚɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ ɩɨɞ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
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ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɢɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ;  ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɤɪɭɝ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ 
ɧɚɫɭɳɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ; ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɟɬɹɦ 
ɨɫɜɨɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɨɥɢ (ɹ – ɱɥɟɧ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɹ – ɝɨɪɨɠɚɧɢɧ, ɹ – ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɥɢ, 
ɹ – ɱɚɫɬɶ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ, ɹ – ɱɚɫɬɶ ɫɟɦɶɢ, ɹ – ɪɨɫɫɢɹɧɢɧ); ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 
ɞɟɬɶɦɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ 
ɫɚɞ №36 «ɉɨɥɹɧɤɚ» ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ: «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɫɹɰɚ», 
«ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ», «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɰɢɹ», «ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ», «Ⱦɟɬɢ-ɜɨɥɨɧɬёɪɵ». 
Ɇɨɥɨɞɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ  
«Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɨɛɳɟɧɢɟ» ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ  ɦɟɬɨɞ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ- 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɨɛɳɟɧɢɟ» ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ 
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɫɥɢ ɧɟ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɚɦɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɪɟɲɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚɣɬɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ 
ɞɟɬɟɣ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɚɹ  ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ, 
ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ  ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɭɞɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɟɫɥɢ: ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ;  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; ɩɟɞɚɝɨɝ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɜɥɚɞɟɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ   ɪɟɛɟɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
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Ɍɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɫɤɪɵɬɚ, ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɟɧɵ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ « ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ» ɡɚ 2016- 2017 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ  ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ «ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ  ɫɢɬɭɚɰɢɢ»: 
 «ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɡɚɛɨɥɟɥ» 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ: ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤ ɲɤɨɥɟ ɝɪɭɩɩɵ №12, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɝɪɭɩɩɵ. 
ɉɪɢɱɢɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ: ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɩɥɨɯɨɦɭ 
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɸ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɤɚɧɭɧɟ, ɩɨɥɧɨɟ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɫɶɛ ɨ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɢ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɬɢɲɢɧɵ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: 
3-4 ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢ  ɩɨɦɨɳɶ ɡɚɛɨɥɟɜɲɟɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸ, ɟɳɟ 5-7 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɫɬɨ ɯɨɞɢɥɢ ɫɥɟɞɨɦ, ɧɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɹ ɧɢɤɚɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. 
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɛɟɝɚɥɢ, ɤɪɢɱɚɥɢ, ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɞɪɚɬɶɫɹ. 
Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɬɚɤɠɟ ɛɟɝɚɥɢ ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ ɫɨ ɡɜɭɤɚɦɢ ɫɢɪɟɧɵ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ. 
Ƚɪɭɩɩɚ ɞɟɜɨɱɟɤ ɫɬɨɹɥɢ ɢ ɲɟɩɬɚɥɢɫɶ ɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ. ɇɨ ɛɵɥɢ ɢ 
ɬɚɤɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɧɨ ɧɟ ɡɧɚɥɢ, ɤɚɤ ɩɨɦɨɱɶ. 
ɑɟɪɟɡ 15 ɦɢɧɭɬ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɡɚɩɥɚɤɚɥɚ,  ɨɞɧɚ ɞɟɜɨɱɤɚ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɩɨɣɬɢ ɢ ɩɨɡɜɚɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɤɪɭɝ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɞɟɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ, ɤɚɤ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɩɨɯɨɠɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɨɜɬɨɪɢɬɫɹ. 
ȼɵɜɨɞɵ: 
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ɉɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ  ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɛɟɫɟɞɵ, ɱɬɟɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɭ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɭ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɟɬɟɣ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɢɡɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɨɜɬɨɪɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ  5-6  ɧɨɹɛɪɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ: ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɛɟɫɟɞ, ɢɝɪɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɨ 
ɷɬɢɦ ɬɟɦɚɦ – ɞɟɬɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɦɨɳɢ ɛɨɥɶɧɨɦɭ. ȼ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ – ɞɟɬɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɢɧɚɱɟ. Ɇɚɥɨ, ɤɬɨ ɩɪɨɹɜɢɥ 
ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ,  ɧɟ ɡɧɚɥɢ, ɤɚɤ ɩɨɦɨɱɶ. 
 «ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɡɚɛɨɥɟɥ» 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ:  ɞɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ №12, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ. 
ɐɟɥɶ: ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤ ɛɨɥɶɧɨɦɭ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ 
ɞɨɤɬɨɪɚ,  ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ 
ɛɨɥɶɧɨɦ.  ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ, ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɱɶ. 
ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɫɬɚɥɨ «ɩɥɨɯɨ». 
Ⱦɟɬɢ ɫɢɞɟɥɢ ɬɢɯɨ. ɉɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɜɵɡɜɚɬɶ ɫɤɨɪɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, ɩɨɡɜɚɬɶ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɭ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ 5 ɦɢɧɭɬ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ: ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɛɟɫɟɞ, ɢɝɪɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɨ 
ɷɬɢɦ ɬɟɦɚɦ – ɞɟɬɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɦɨɳɢ ɛɨɥɶɧɨɦɭ. ȼ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ – ɞɟɬɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɢɧɚɱɟ. Ɇɚɥɨ ɤɬɨ 
ɩɪɨɹɜɢɥ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ,  ɧɟ ɡɧɚɥɢ,  ɤɚɤ ɩɨɦɨɱɶ. 
«Ȼɚɛɭɲɤɚ ɩɨɬɟɪɹɥɚ ɜɧɭɱɤɭ» ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ №9 ɢ ɞɟɬɶɦɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ №10 
ɐɟɥɶ: ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ  ɠɟɥɚɧɢɹ ɛɵɬɶ ɞɨɛɪɵɦ ɢ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɞɨɛɪɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ: Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɛɚɛɭɲɤɟ 
ɜɨɞɵ, ɩɪɢɫɟɫɬɶ ɢ  ɩɨɜɟɥɢ ɟё ɜ ɧɭɠɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ. 
ȼ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɢ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɚɥɶɱɢɤɢ) 
ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɤ ɛɚɛɭɲɤɟ, ɞɚɠɟ ɧɟ 
ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɟё ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɟɜɨɱɤɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɩɨɩɢɬɶ ɢ ɧɚɣɬɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɠɟɬ ɨɬɵɫɤɚɬɶ ɜɧɭɱɤɭ. 
  
«ɇɟɡɧɚɤɨɦɟɰ ɧɚ ɭɥɢɰɟ» ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ №9 
ɐɟɥɶ: ɇɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ:ɞɟɜɨɱɤɢ  ɨɬɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɨɬ ɜɫɟɯ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟɡɧɚɤɨɦɰɚ: «ɇɚɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ», ɧɨ ɨɞɢɧ ɦɚɥɶɱɢɤ ɜɫɟ ɢɯ 
ɭɝɨɜɚɪɢɜɚɥ: «Ɇɨɠɟɬ, ɩɨɣɞɟɦ ɧɚ ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ?».  Ʉɨɝɞɚ ɩɪɢɲɟɥ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, 
ɞɟɜɨɱɤɢ ɧɚɩɟɪɟɛɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɨ ɫɥɭɱɢɜɲɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɢɯ ɯɨɬɟɥ ɭɤɪɚɫɬɶ ɞɹɞɟɧɶɤɚ 
ɢ  Ⱦɚɧɢɥ ɯɨɬɟɥ ɩɨɣɬɢ ɫ ɧɢɦ. 
ȼɵɜɨɞ: ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ  ɩɨɜɬɨɪɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɬɟɦɟ ɫ 
ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɬɪɢ ɧɟɞɟɥɢ. Ⱦɨɛɢɜɚɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɨɝɥɢ ɪɟɲɚɬɶ 
ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.ɉɟɞɚɝɨɝɚɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɤɚɤ 
ɦɨɠɧɨ ɱɚɳɟ. ɇɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ.  
  
ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ«ɇɟɡɧɚɤɨɦɵɣ ɜɡɪɨɫɥɵɣ» 
  
1.     ɇɟɡɧɚɤɨɦɟɰ ɡɜɨɧɢɬ ɜ ɞɜɟɪɶ.  (ɋɬɭɱɚɬ ɜ ɞɜɟɪɶ ɝɪɭɩɩɵ) 
ɇɟ ɩɭɫɤɚɣɬɟ ɞɹɞɸ ɜ ɞɨɦ, 
ȿɫɥɢ ɞɹɞɹ ɧɟɡɧɚɤɨɦ! 
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ɂ ɧɟ ɨɬɤɪɵɜɚɣɬɟ ɬɟɬɟ, 
ȿɫɥɢ ɦɚɦɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. 
ȼɟɞɶ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ ɬɚɤ ɯɢɬɟɪ! 
ɉɪɢɬɜɨɪɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɦɨɧɬɟɪ, 
ɂɥɢ ɞɚɠɟ ɫɤɚɠɟɬ ɨɧ, 
ɑɬɨ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɚɦ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧ. 
ȼ ɠɢɡɧɢ ɜɫɹɤɨɟ ɛɵɜɚɟɬ 
ɋ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɞɜɟɪɢ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ. 
ɑɬɨɛ ɬɟɛɹ ɧɟ ɨɛɨɤɪɚɥɢ, 
ɇɟ ɫɯɜɚɬɢɥɢ, ɧɟ ɭɤɪɚɥɢ, 
ɇɟɡɧɚɤɨɦɰɚɦ ɬɵ ɧɟ ɜɟɪɶ, 
Ɂɚɤɪɵɜɚɣ ɩɨɤɪɟɩɱɟ ɞɜɟɪɶ! 
ə ɡɚɞɚɦ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚ ɜɵ ɞɚɣɬɟ ɦɧɟ ɨɬɜɟɬ: 
ɚ. ȿɫɥɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɶ ɬɜɨɸ ɞɜɟɪɶ, ɱɬɨ ɬɵ ɛɭɞɟɲɶ 
ɞɟɥɚɬɶ?(Ɉɬɜɟɬɵ) 
Ɂɚɩɨɦɧɢɬɟ ɞɟɬɢ:ȿɫɥɢ ɤɬɨ-ɬɨ ɥɟɡɟɬ ɜ ɞɨɦ,ɩɨɫɤɨɪɟɣ ɡɜɨɧɢ… (02) 
ɛ. ȿɫɥɢ ɞɨɦɚ ɧɟɬ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɱɬɨ ɬɵ ɛɭɞɟɲɶ ɞɟɥɚɬɶ? (ɉɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɤɚɤ ɢ ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɤɪɢɱɚɬɶ ɢɡ ɨɤɧɚ ɢɥɢ ɫ ɛɚɥɤɨɧɚ, ɤɚɤ ɡɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ.) 
ɜ. Ɍɵ ɨɞɢɧ ɞɨɦɚ, ɡɚɡɜɨɧɢɥ ɬɟɥɟɮɨɧ: «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ! Ʉɭɞɚ ɹ ɩɨɩɚɥɚ, ɱɶɹ ɷɬɨ 
ɤɜɚɪɬɢɪɚ? Ʉɚɤ ɬɟɛɹ ɡɨɜɭɬ? Ɍɵ ɨɞɢɧ ɞɨɦɚ?». ɑɬɨ ɬɵ ɨɬɜɟɬɢɲɶ? 
  
2.     ɇɟɡɧɚɤɨɦɟɰ ɧɚ ɭɥɢɰɟ. 
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ɉɥɨɯɢɟ ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɜɚɦ ɧɚ ɭɥɢɰɟ. ɑɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ 
ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɞɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ. 
Ɂɚɩɨɦɧɢɬɟ, ɪɟɛɹɬɚ, 
ȼɟɞɶ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɑɬɨɛ ɪɟɛɟɧɤɚ ɭɫɵɩɢɬɶ, 
«ɮɚɧɬɵ» ɞɚɫɬ ɟɦɭ ɩɨɩɢɬɶ. 
ȼ ɨɱɟɧɶ ɜɤɭɫɧɵɟ ɤɨɧɮɟɬɤɢ 
ɋɩɪɹɱɟɬ ɫɨɧɧɵɟ ɬɚɛɥɟɬɤɢ. 
ɉɪɢɧɟɫɟɬ ɧɚɤɥɟɟɤ ɩɚɱɤɭ 
ɂ ɨɬɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɠɜɚɱɤɭ… 
ɇɚɞɨ ɩɨɦɧɢɬɶ: ɬɚɤɚɹ ɟɞɚ 
ɉɪɢɧɟɫɟɬ ɜɚɦ ɧɟɦɚɥɨ ɜɪɟɞɚ! 
ɂɡ ɫɤɚɡɨɤ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɡɥɨɞɟɢ ɨɱɟɧɶ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɵ ɢ ɡɧɚɸɬ ɬɵɫɹɱɭ ɢ 
ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ, ɤɚɤ ɨɛɦɚɧɭɬɶ ɫɜɨɸ ɠɟɪɬɜɭ. ȼ ɠɢɡɧɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɵ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɠɟ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ: 
ɚ. «ȿɫɥɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɤɬɨ-ɬɨ ɢɞɟɬ ɢɥɢ ɛɟɠɢɬ ɡɚ ɬɨɛɨɣ, ɚ ɞɨ ɞɨɦɚ 
ɞɚɥɟɤɨ?». (Ƚɪɨɦɤɨ ɡɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ, ɛɟɠɚɬɶ ɜ ɥɸɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ: ɤ ɦɚɝɚɡɢɧɭ, ɧɚ 
ɨɫɬɚɧɨɜɤɭ…) 
ɛ. «ȿɫɥɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɟ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɭɜɟɫɬɢ ɬɟɛɹ 
ɫɢɥɨɣ?». (ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ, ɝɪɨɦɤɨ ɤɪɢɱɚɬɶ, ɡɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ.) ɉɨɤɚɠɢɬɟ, ɤɚɤ. 
ɜ. «ɇɚ ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɦɚɲɢɧɟ ɬɵ ɫɨɝɥɚɫɢɥɫɹ ɩɪɨɤɚɬɢɬɶɫɹ ɫ ɞɨɛɪɨɣ ɬɟɬɟɧɶɤɨɣ: 
ɧɚ «ɀɢɝɭɥɹɯ», «Ⱥɭɞɢ», «Ɇɟɪɫɟɞɟɫɟ»? (ɇɢ ɧɚ ɤɚɤɨɣ.) 
Ɂɚɩɨɦɧɢɬɟ!!! 
Ʉɚɠɞɵɣ ɝɪɚɦɨɬɧɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ 
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Ⱦɨɥɠɟɧ ɬɜɟɪɞɨ ɡɧɚɬɶ ɫ ɩɟɥɟɧɨɤ: 
ȿɫɥɢ ɜɚɫ ɡɨɜɭɬ ɤɭɩɚɬɶɫɹ, 
ɂ ɜ ɤɢɧɨ ɞɚɠɟ ɫɧɢɦɚɬɶɫɹ, 
Ɉɛɟɳɚɸɬ ɞɚɬɶ ɤɨɧɮɟɬ, 
Ɉɬɜɟɱɚɣɬɟ ɬɜɟɪɞɨ… (ɇɟɬ!) 
ȼɚɦ ɩɪɟɞɥɨɠɚɬ ɨɛɟɡɶɹɧɤɭ, 
ɂɥɢ ɞɚɠɟ ɞɟɧɟɝ ɛɚɧɤɭ. 
ɂɥɢ ɞɚɠɟ ɜ ɰɢɪɤ ɛɢɥɟɬ – 
Ɉɬɜɟɱɚɣɬɟ ɬɜɟɪɞɨ …(ɇɟɬ!) 
ɉɨɡɨɜɭɬ ɥɟɬɟɬɶ ɤ ɥɭɧɟ, 
ɉɨɤɚɬɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɨɧɟ… 
ȿɫɬɶ ɧɚ ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɨɬɜɟɬ. 
Ɍɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɞɨɥɠɟɧ…(ɇɟɬ!) 
ɚ.  Ʉɚɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦ? 
ɛ.  Ʉɚɤ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɫ ɧɟɡɧɚɤɨɦɰɟɦ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɩɪɨɫɢɬ ɭ ɜɚɫ ɩɨɦɨɳɢ? 
ɜ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɟɰ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɚɦ ɢɝɪɭɲɤɢ, 
ɲɨɤɨɥɚɞɤɭ, ɩɨɞɚɪɨɤ? 
ɝ. ɉɨɱɟɦɭ ɫ ɧɟɡɧɚɤɨɦɰɟɦ ɧɟɥɶɡɹ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪ? 
ɞ. ɑɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ «ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɦɚɧɱɢɜɚ»? 
ɟ. ɉɨɱɟɦɭ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɝɭɥɹɬɶ ɜ ɨɞɢɧɨɱɤɭ? 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɛɟɫɟɞɵ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
(ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ). 
1.Ʉɚɤ ɜɵ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ? 
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2. ɉɨɱɟɦɭ ɬɚɤ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ? 
3.Ʉɚɤ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ? 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ « Ʉɪɭɝɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ» ɡɚ 2016- 2017 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ 
«Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ»  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ 
ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɨ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1- « Ɍɟɦɵ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɯ ɤɪɭɝɨɜ ɩɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɦɟɫɹɰɚ» (ɞɥɹ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ). 
«ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɫɹɰɚ» ȼɨɩɪɨɫɵ 
«ə-ɧɨɪɢɥɶɱɚɧɢɧ»         ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɨ ɹ ɡɧɚɸ ɝɨɪɨɞ ɇɨɪɢɥɶɫɤ? 
        Ʉɚɤ ɹ ɦɨɝɭ ɩɨɦɨɱɶ ɫɜɨɟɦɭ ɝɨɪɨɞɭ? 
        ɑɟɦ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɜɵɯɨɞɧɵɟ? 
«ə -  ɠɢɬɟɥɶ ɡɟɦɧɨɝɨ 
ɲɚɪɚ» 
        Ʉɚɤɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɹ ɡɧɚɸ? 
        Ʉɚɤ ɫɟɛɹ ɜɟɫɬɢ ɩɪɢ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɦ? 
        ȼ ɤɚɤɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɩɨɛɵɜɚɬɶ? 
        Ʉɚɤ ɹ ɩɨɦɨɝɚɸ ɦɚɦɟ? 
«Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɟ 
ɩɨɞɚɪɤɢ» 
        Ʉɚɤ ɢ ɱɟɦ ɦɨɠɧɨ ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɟɥɨɱɤɭ ɜ ɧɨɜɵɣ ɝɨɞ? 
        Ɇɨё ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɟ ɠɟɥɚɧɢɟ. 
        Ʉɚɤ ɩɨɦɨɱɶ ɩɬɢɰɚɦ ɡɢɦɨɣ? 
        Ʉɚɤ ɧɭɠɧɨ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɧɚ ɭɬɪɟɧɧɢɤɚɯ? 
        Ʉɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɞɨɫɭɝ? 
«Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɢ ɞɟɜɨɱɤɢ»         ɑɟɦ ɹ ɨɬɥɢɱɚɸɫɶ ɨɬ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ (ɞɟɜɨɱɟɤ)? 
        ɑɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɧɚɲɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ? 
        Ɇɨɢ ɞɨɛɪɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɜɨɱɤɚɦ 
(ɦɚɥɶɱɢɤɚɦ)? 
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«Ɇɨɹ ɫɟɦɶɹ, ɦɨɢ ɤɨɪɧɢ»         ɋɚɦɵɟ ɞɨɪɨɝɢɟ ɧɚ ɫɜɟɬɟ ɥɸɞɢ? 
        Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɟɦɶɟ. 
        ɇɚ ɤɨɝɨ ɹ ɩɨɯɨɠɚ ɢɡ  ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɢ ɱɟɦ? 
        ə ɥɸɛɥɸ ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ. 
«Ʉɨɫɦɨɫ. ə ɱɚɫɬɶ 
ɜɫɟɥɟɧɧɨɣ» 
        Ɇɨɢ ɞɨɛɪɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ? 
        ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɯɨɪɨɲɨ, ɢ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɥɨɯɨ? 
        Ʉɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɞɪɭɝɨɦ? 
  
 
ɉɨɦɢɦɨ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ, ɬɟɦɵ «Ʉɪɭɝɨɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɩɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ 
ɫɨɛɵɬɢɟ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɦɵ ɩɨɞɟɥɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ 
ɧɚ ɞɜɟ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ (ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɧɟ ɭɫɬɚɜɚɥɢ), ɢ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɞɝɪɭɩɩɨɣ ɪɚɛɨɬɚɥ 
ɦɥɚɞɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ. 
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ  ɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɰɟɥɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
ɉɪɨɜɨɞɹ «Ʉɪɭɝɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ» ɧɚ ɬɟɦɭ «ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɯɨɪɨɲɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ 
ɩɥɨɯɨ?», «Ɇɨɢ ɞɨɛɪɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ» ɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɰɟɥɶ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɞɨɛɪɟ ɢ ɡɥɟ; ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɫ 
ɞɪɭɝɨɦ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɳɟɞɪɨɫɬɶ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ; ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɫɭɧɞɭɱɨɤ 
«Ɇɨɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ», ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɟɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫɜɨɢɯ 
ɯɨɪɨɲɢɯ ɢ ɩɥɨɯɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɜ ɤɨɧɰɟ ɞɧɹ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɯ ɢɥɢ 
ɢɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ,  ɤɚɤ ɩɪɨɜɟɥɢ ɞɟɧɶ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ «Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ»  ɧɚ ɬɟɦɭ «ə ɥɸɛɥɸ ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ» 
ɰɟɥɶɸ ɛɵɥɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɞɟɬɹɯ ɥɸɛɜɢ, ɥɚɫɤɨɜɨɝɨ ɢ ɱɭɬɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɵɦ 
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ɛɥɢɡɤɢɦ ɥɸɞɹɦ; ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ.  ȼ ɧɚɱɚɥɟ «Ʉɪɭɝɚ» ɩɪɨɜɟɥɢ 
ɷɬɸɞ «Ʌɸɛɹɳɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ», ɡɚɬɟɦ ɡɚɞɚɥɢ ɜɨɩɪɨɫ «ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɟɦɶɹ?», ɞɟɬɢ ɧɟ 
ɞɚɜɚɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɧɚɱɚɥɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ. ɉɨɞɜɟɞɹ ɢɬɨɝ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫ «Ɂɚ ɱɬɨ ɜɵ ɥɸɛɢɬɟ ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ?», ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɥɸɛɹɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɯ ɛɚɥɭɸɬ, ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɢɦ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ, ɤɨɪɦɹɬ ɢɯ, ɝɭɥɹɸɬ ɫ 
ɧɢɦɢ. ɉɨɫɥɟ ɛɵɥ ɡɚɞɚɧ ɜɨɩɪɨɫ «Ʉɚɤ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɩɨɱɟɦɭ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜɚɦ ɜɫё ɷɬɨ 
ɞɟɥɚɸɬ?» ɞɟɬɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɯ ɥɸɛɹɬ. Ɂɚɞɚɜ ɩɨɜɬɨɪɧɨ 
ɜɨɩɪɨɫ «Ɂɚ ɱɬɨ ɜɵ ɥɸɛɢɬɟ ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ» ɞɟɬɢ ɭɠɟ ɨɬɜɟɱɚɥɢ: ɡɚ ɢɯ ɡɚɛɨɬɭ, 
ɥɸɛɨɜɶ, ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɞɚɪɢɥɢ ɢɦ ɠɢɡɧɶ. 
ȼ ɝɪɭɩɩɟ ɱɚɫɬɨ ɡɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ⱦɪɭɠɛɚ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ 
ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɞɪɭɝ», «ɞɪɭɠɛɚ», ɭɦɟɬɶ ɜɢɞɟɬɶ, 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɫɜɨɢ 
ɫɭɠɞɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɲɤɚɬɭɥɤɚ «ɋɟɤɪɟɬɢɤɢ», ɤɭɞɚ ɞɟɬɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢ 
ɪɢɫɭɧɤɢ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
ɂɬɨɝ «Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɯ ɤɪɭɝɨɜ» ɡɚ ɝɨɞ: 
Ⱦɟɬɢ ɭɦɟɸɬ ɜɟɠɥɢɜɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ. ɍɦɟɸɬ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɧɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦɢ ɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɦɭ ɜɨɤɪɭɝ ɧɢɯ, 
ɨɧɢ ɚɤɬɢɜɧɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɪɭɩɩɵ. Ⱦɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
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Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «Ʉɪɭɝ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ» ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɪɭɩɩɟ 
ɡɚ 2016-2017 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ 
«Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ» – ɷɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɟɱɟɜɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. Ʉɪɭɝ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɟɱɢ,  ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɭɱɢɬ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɢ 
ɦɵɫɥɢ ɩɨɧɹɬɧɨ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɠɞɟɧɢɣ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ» 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
– ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; 
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ; 
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɠɢɡɧɢ 
ɜ ɝɪɭɩɩɟ; 
– ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜ ɧɚ ɞɟɧɶ, ɧɟɞɟɥɸ, ɦɟɫɹɰ; 
– ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɨ; 
- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ȾɈɈ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.2- «ɉɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 2016-2017 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ» 
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɫɹɰɚ Ɍɟɦɚ 
ə ɠɢɬɟɥɶ ɡɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ         ȼɵɲɥɢ ɝɭɥɹɬɶ, ɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɟ ɩɪɨɣɬɢ – ɧɚɦɟɥɨ 
ɦɧɨɝɨ ɫɧɟɝɚ. ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɣɬɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ? 
        Ȼɭɞɟɦ ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɤɪɚɫɤɚɦɢ, ɚ ɤɢɫɬɨɱɤɢ ɧɟɬ. 
        Ⱦɜɚ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɯɨɬɹɬ ɩɨɢɝɪɚɬɶ, ɚ ɦɚɲɢɧɤɚ ɨɞɧɚ. 
Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɟ ɩɨɞɚɪɤɢ         ɋɤɨɪɨ ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɟɫɬɶ ɟɥɤɚ, ɚ ɢɝɪɭɲɤɢ ɤɭɩɢɬɶ 
ɡɚɛɵɥɢ. ɑɟɦ ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɟɥɤɭ? 
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        Ʉɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɚɣ ɫɥɚɞɤɢɦ? 
        ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɱɭɞɨ? 
Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɢ ɞɟɜɨɱɤɢ         Ɇɚɦɢɧɵ ɢ ɩɚɩɢɧɵ ɩɨɦɨɳɧɢɤɢ. 
        ɍ ɞɟɜɨɱɤɢ ɫɥɨɦɚɥɚɫɶ ɥɨɩɚɬɤɚ. 
        Ɇɚɥɶɱɢɤ ɨɛɢɞɟɥ ɞɟɜɨɱɤɭ. 
        Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɩɥɚɱɟɬ. 
Ɇɨɹ ɫɟɦɶɹ, ɦɨɢ ɤɨɪɧɢ         Ʉɚɤ ɤɨɡɥɹɬɤɚɦ ɧɟ ɩɭɫɬɢɬɶ ɜɨɥɤɚ ɜ ɞɨɦ? 
        ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɦɚɦɚ ɭɲɥɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ? 
        Ɍɵ ɩɨɬɟɪɹɥɫɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ? 
        ȼ ɱɚɣ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɫɚɯɚɪ, ɧɨ ɧɟɬ ɥɨɠɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ 
ɪɚɡɦɟɲɚɬɶ. 
Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ         Ɂɚɣɤɭ ɛɪɨɫɢɥɚ ɯɨɡɹɣɤɚ. 
        Ʉɚɤ ɦɟɞɜɟɞɸ ɠɢɬɶ ɜ ɬɟɪɟɦɤɟ ɢ ɧɟ ɫɥɨɦɚɬɶ ɟɝɨ? 
        Ⱦɜɟ ɞɟɜɨɱɤɢ ɡɚɯɨɬɟɥɢ ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɜ ɦɨɡɚɢɤɭ, ɚ ɦɨɡɚɢɤɚ 
ɨɞɧɚ. ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ? 
Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɫɬɪɨɜ         Ʉɚɤ ɩɨɩɢɬɶ ɜɨɞɵ ɛɟɡ ɱɚɲɤɢ? 
        Ʉɚɤ ɩɨɝɥɚɞɢɬɶ ɟɠɢɤɚ? 
        Ʉɚɤ Ɇɚɲɟ ɧɟ ɡɚɛɥɭɞɢɬɶɫɹ ɜ ɥɟɫɭ? 
        Ⱦɟɬɢ ɧɚɲɥɢ ɝɪɢɛɵ (ɹɝɨɞɵ) ɜ ɥɟɫɭ, ɚ ɤɨɪɡɢɧɤɢ ɧɟɬ. ȼɨ 
ɱɬɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɝɪɢɛɵ (ɹɝɨɞɵ)? 
 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɥɚɞɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ «ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ» ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ 
ɞɟɧɶ ɩɟɪɟɞ ɡɚɜɬɪɚɤɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ.  ɐɟɥɶɸ 
ɷɬɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜ ɧɚ ɞɟɧɶ ɢɥɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɪɭɩɩɵ. 
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɦɢɧ ɢ ɦɟɧɟɟ. ȿɫɥɢ ɬɨɝɨ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɬɨ 
«ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ» ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɟɳё ɪɚɡ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ. 
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Ɍɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟ ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɜɭɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
«ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ» ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ. 
ȼ ɦɥɚɞɲɟɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɪɭɝ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɧɨɹɛɪɹ 
ɦɟɫɹɰɚ. 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɬɟɦ ɞɥɹ ɤɪɭɝɨɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɫɬɚɪɚɥɚɫɶ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɬɚɤɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ, ɧɨ ɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ.(ɇɚɩɪɢɦɟɪ, «ȼɵɲɥɢ ɝɭɥɹɬɶ, ɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɟ ɩɪɨɣɬɢ – ɧɚɦɟɥɨ ɦɧɨɝɨ 
ɫɧɟɝɚ. ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɣɬɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ?»; «Ȼɭɞɟɦ ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɤɪɚɫɤɚɦɢ, ɚ 
ɤɢɫɬɨɱɤɢ ɧɟɬ», «Ɇɚɥɶɱɢɤ ɨɛɢɞɟɥ ɞɟɜɨɱɤɭ», «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɦɚɦɚ ɭɲɥɚ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧ?»). ɉɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ: ɧɚɯɨɞɢɬ ɜɵɯɨɞ ɫɜɨɢɦ ɱɭɜɫɬɜɚɦ ɢ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ, ɭɱɢɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢɯ. 
Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɤɚɡɨɱɧɵɟ ɬɟɦɵ. Ɉɧɢ ɛɪɚɥɢɫɶ ɢɡ ɡɧɚɤɨɦɵɯ 
ɫɤɚɡɨɤ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «Ʉɚɤ ɤɨɡɥɹɬɤɚɦ ɧɟ ɩɭɫɬɢɬɶ ɜɨɥɤɚ ɜ ɞɨɦ?»; «Ʉɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ, 
ɱɬɨɛɵ ɹɣɰɨ ɧɟ ɪɚɡɛɢɥɨɫɶ ɢ ɧɟ ɭɩɚɥɨ ɫɨ ɫɬɨɥɚ», «Ʉɚɤ Ɇɚɲɟ ɧɟ ɡɚɛɥɭɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɥɟɫɭ?» ɢ ɞɪ.). ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɱɬɟɧɢɟ ɫɤɚɡɨɤ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɟ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɛɟɫɟɞɵ. 
ɇɨ ɷɬɢ ɬɟɦɵ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵ ɞɟɬɹɦ, ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɜɨɢ 
ɦɵɫɥɢ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɥɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, «ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ» ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɉɬ ɷɬɨɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ 
«ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ» ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɦɵ ɜɤɥɸɱɚɥɢ 
ɱɬɟɧɢɟ ɤɧɢɝ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɟ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɤɚɪɬɢɧ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɛɟɫɟɞɵ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ, ɥɟɩɤɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ 
ɢɝɪɵ ɢ ɬ.ɞ. 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɞɟɬɢ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. Ɉɧɢ ɫɚɦɢ «ɜɢɞɹɬ» ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɬ ɪɚɡɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɍ 
ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «Ⱦɟɬɢ - ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ» ɡɚ 2016 - 2017 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ 
ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ - ɷɬɨ ɫɢɧɨɧɢɦ ɫɥɨɜɚ «ɞɨɛɪɨɜɨɥɟɰ». ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ - 
ɷɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ. ɍ ɞɟɬɟɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ 
ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ, ɠɢɬɶ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɢɦ. ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ - ɷɬɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɩɥɚɬɭ, ɚ «ɩɥɚɬɭ» ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ. 
ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ. ɋɪɚɡɭ 
ɜɵɞɟɥɢɥɚɫɶ ɝɪɭɩɩɚ 5-6 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫ ɦɚɥɵɲɚɦɢ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɩɪɢɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ. ɇɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ, ɨɱɟɧɶ ɞɨɜɨɥɶɧɵɟ ɢ ɝɨɪɞɵɟ, ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢ, ɝɞɟ 
ɨɧɢ ɛɵɥɢ, ɱɟɦ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ, ɬɨ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɬɨɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɛɨɬɭ. Ʉ 
ɤɨɧɰɭ ɝɨɞɚ 80% ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚɦɢ. ɑɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɧɢɤɬɨ 
ɢɡ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɵɣ ɬɪɭɞ, ɪɚɛɨɬɚ. ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ 
ɠɞɚɥɢ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. ɇɚɨɛɨɪɨɬ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɤ, 
ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɦɚɥɵɲɟɣ, ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɡɚɫɥɭɠɢɬɶ ɫɜɨɢɦ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦɢ. ɍ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɥ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜɟɥɚɫɶ ɧɟ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ. ɇɚ ɦɟɫɹɰ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɫɹ 
ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ. ɂɧɨɝɞɚ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ ɨɧ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɥɫɹ. ɇɨ ɷɬɨ ɧɟ ɜɥɢɹɥɨ ɧɚ 
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɉɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫ ɦɚɥɵɲɚɦɢ ɜɨ 
ɜɫɟɯ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɞɧɹ. ɍɬɪɟɧɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ 
ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ ɩɚɥɶɱɢɤɨɜɵɯ ɢɝɪ, ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ. Ⱦɧɟɦ - ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ 
ɨɞɟɜɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɭ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɢɝɪɵ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɟ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚ 
ɭɱɚɫɬɤɟ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ – ɭɦɵɜɚɧɢɟ ɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɫɩɚɬɶ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 
ɞɧɹ – ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɡɚɩɪɚɜɤɟ ɤɪɨɜɚɬɟɣ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɦɵɬɶɟ 
ɢɝɪɭɲɟɤ. 
  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɵɜɨɞɵ. 
  
«Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ». 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɚɤɰɢɢ «ɋɨɛɥɸɞɚɣ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ». Ⱦɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ 
ɪɚɧɟɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɫɚɦɢɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɯɟɦ-ɡɧɚɤɨɜ, ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
«Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɝɪɚɦ» 
Ɏɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ «Ⱦɟɬɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ» ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ, ɱɟɦ ɮɨɪɦɚ «ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ». Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɛɥɢɠɟ ɢ 
ɩɨɧɹɬɧɟɟ ɞɟɬɹɦ. ȼɫɟɥɹɟɬ ɜ ɧɢɯ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɟɬɢ ɷɬɨ 
ɦɨɝɭɬ, ɬɨ ɭ ɦɟɧɹ ɬɨɠɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶɫɹ ɧɟ ɯɭɠɟ, ɚ ɦɨɠɟɬ ɢ ɥɭɱɲɟ. Ⱦɟɬɢ – ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ. ɇɨ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɧɚɜɵɤɢ. 
«Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ» 
ɉɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ «ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ». Ⱦɟɬɢ 
ɞɟɥɹɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ, ɪɚɞɭɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫɤɚɡɨɱɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ. ɂ ɜ 
ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɨɜɵɟ. 
 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ. 
  
ɋɟɧɬɹɛɪɶ. 
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      Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɝɪ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜɬɨɪɨɣ ɦɥɚɞɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ 
№8 ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɟ. 
      Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɦɵɬɶɟ ɢɝɪɭɲɟɤ ɞɟɬɹɦ ɜɬɨɪɨɣ ɦɥɚɞɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ 
№8. 
     Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜɬɨɪɨɣ 
ɦɥɚɞɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ №8 ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɟ. 
     Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɰɜɟɬɧɵɦɢ ɩɚɥɨɱɤɚɦɢ Ʉɸɢɡɟɧɟɪɚ. 
     Ⱦɟɬɢ – ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ. 
       Ⱦɟɬɢ – ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ ɜ ɝɨɫɬɹɯ ɭ «ȼɟɫɟɥɢɧɤɢ». «ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ» 
 Ɉɤɬɹɛɪɶ. 
       Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɝɪ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɪɭɩɩɵ №11 . 
       Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ  ɩɪɢ ɨɞɟɜɚɧɢɢ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɭ ɞɟɬɹɦ ɜɬɨɪɨɣ ɦɥɚɞɲɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ №8. 
      Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ  ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɝɪɚɦɢ   ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɣ  ɝɪɭɩɩɵ №5. 
       Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ  ɪɚɫɱɢɫɬɤɟ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɝɪɭɩɩɟ №7. 
       ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ ɩɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ. 
 ɇɨɹɛɪɶ. 
       Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɦɵɬɶɸ ɢɝɪɭɲɟɤ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ №9. 
      Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɞɟɬɹɦ ɹɫɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ №3 ɩɪɢ ɨɞɟɜɚɧɢɢ ɧɚ 
ɩɪɨɝɭɥɤɭ. 
       ɉɨɦɨɳɶ ɞɟɬɹɦ ɫɬɚɪɲɟɣ  ɝɪɭɩɩɵ №9 ɜ ɭɛɨɪɤɟ ɩɨɫɬɟɥɢ ɩɨɫɥɟ ɫɧɚ. 
      Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ  ɪɚɫɱɢɫɬɤɟ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɝɪɭɩɩɟ №8. 
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       Ⱦɟɬɢ – ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ. 
      ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ ɩɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɹɰɚ. 
 Ⱦɟɤɚɛɪɶ- əɧɜɚɪɶ. 
       ɍɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɫɩɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɹɫɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ №3. 
     ɉɨɦɨɳɶ ɜ ɭɦɵɜɚɧɢɢ ɞɟɬɹɦ ɹɫɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ №3. 
      ɉɨɦɨɳɶ ɜ ɭɤɪɚɲɟɧɢɢ ёɥɨɱɤɢ ɦɚɥɵɲɚɦ ɝɪɭɩɩɵ №3. 
       ɉɨɞɚɪɤɢ ɞɥɹ ɦɚɥɵɲɟɣ (ɫɧɟɠɢɧɤɢ). 
       Ⱦɟɬɢ – ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɱɚɫɚ. 
       Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ «Ɍɟɪɟɦɨɤ»  (ɝɪɭɩɩɟ №8) . 
      ɑɬɟɧɢɟ ɫɬɢɯɨɜ ɤ ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ (ɝɪɭɩɩɚɦ №3, №4, №8) 
  
Ⱦɟɬɹɦ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɪɨɥɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ. Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɷɬɨ ɡɜɚɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɫɥɭɠɢɬɶ ɫɜɨɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɷɬɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ. ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, 
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ɇɟ ɠɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɥɚɜɧɚɹ ɫɭɬɶ ɷɬɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
 Ɏɟɜɪɚɥɶ-ɦɚɪɬ. 
       Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɡɚɩɪɚɜɤɟ ɤɪɨɜɚɬɟɣ (ɝɪɭɩɩɚ № 11); 
       Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɭɤɥɚɞɵɜɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɫɩɚɬɶ (ɝɪɭɩɩɚ № 3); 
       Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ 
(ɝɪɭɩɩɚ № 3); 
       Ɋɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ ɩɨɬɟɲɟɤ ɨ ɜɟɫɧɟ (ɝɪɭɩɩɚ № 11); 
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       ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɢɝɪɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ (ɝɪɭɩɩɚ № 11); 
       ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɫɟɧ, ɱɬɟɧɢɟ ɫɬɢɯɨɜ ɤ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ (ɝɪɭɩɩɚ № 5); 
       Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɞɚɪɤɨɜ ɤ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ (ɝɪɭɩɩɚ 
№3). 
  ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ -  ɨɱɟɧɶ ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɢ ɧɭɠɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ. ɍ ɧɢɯ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɧɭɠɧɵɦɢ ɢ 
ɰɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
    ɇɚɲɢ ɞɟɬɢ ɭɠɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɞɨɛɪɵɦ, ɬɟɪɩɟɥɢɜɵɦ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ. 
ȼɵɯɨɞɹ ɢɡ ɫɬɟɧ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɧɚɲɢ ɞɟɬɢ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɡɧɚɥɢ ɨ ɬɚɤɨɦ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɦ ɢ ɧɭɠɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤɚɤ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ,  ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɜ 
ɧɟɦ ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ. ɇɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɷɬɨ ɨɫɬɚɜɢɬ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɭ 
ɞɟɬɟɣ, ɤɚɤ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ. 
 
 
 
 
 
 
